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Kajian ini bertujuan untuk melihat masalah- masalah 
y~~g dihadapi oleh pasangan suami isteri bekerja (dwi 
:,d.L'.l.e.L·) . 1·•a~ , :, • .•<.a tt'{ ~e.cin~ UJ.tumpukcl.n ia.Lah da1am 
konteks memenuhi peranan. !steri yang bekerj~ harus 
memenuhi kedua- dua peranan sebagai pekerja dan juga 
sebagai surirumah . Adakah terdapat tugas- tugas yang 
berat yang menyebabkan tekanan kepada isteri yang 
bekerja? . 
Seramai 40 pasang suami isteri dari 4 kategori 
pekerjaan ia~tu A, B, C dan D telah diambil sebagai subjek 
kaiian. ~1at ,Pnp,ku~an va~g di~un~kaP ~a1~h s~~l s~Jidi~ 
berbentuk self administered • t'.ep·~·~o2an menunjukkan 
bahawa masalah yang han.ya dihadap~ olah pasangar, dwi 
karier adalah tugas- tugas rumah . Analisis yang meng-
gunakan C:'li Kuasadua menunjukkan bahawa terdapat per-
bezaan yang signifikan dalam pem~ahagian tenaga bagi 
~ugas-tugas rumah mengikut jantina. Daripada hipotesis 
kedua, ujian Chi Kuasadua menunjukkan penglibatan yang 
bagi suami dalam tugas- tugas rumah . Rata- ratanya , peng-
libatan suami masih di tahap yang rendah. Pekali Korelasi 
Pearson (£) menunjukkan tidak terdapat korelasi yar.g 
signifikan antara perasaan tekanan dan bebanan tugas-
tugas rumah . Akhirnya , ujian !. menunjukkan bahawa 
tidak terdapat perb:zaan yang signifikan dalac proses 
membuat keputusan bagi pasangan tersebut . Ked~a-dua 
suami dan isteri melakukannya secara bersama. Kese-
luruhannya, kajian ini hanya menerima hipo~esis pertama 











This research was conducted to study the problems 
tha~ are :aced by the dual career couplos . Their problem 
m~inly centered around the role fulfilment . T~~ working 
wi f;; had tn ful.:':U. l;,o1.h . L'ult:: ciS a worker i:Uld a housewife . 
~auld such heavy task created stress to the working wives? . 
A total of 40 couples from 4 types of work categories, 
A, E, C and D were selected as subjects. The instrument 
used was self administered questionaire. The result showed 
that the only problem faced by working couples was domestic 
work. The analysis using Chi Square showed there was a 
significant difference in the division of domestic chores 
~est.demonctrated a significant participation of the 
husband in domestic chores eventhough, as a whole , there 
was a low level of husband involvement . The Pearson 
Correlation Coefficient (r) indicated a non significant 
correlation between the feeling of stress and the domestic 
working loads . Finally, the t test analysis showed that 
there was no significant difference in decision making 
processes made by the couples . Both husband and wife were 
involved in process of making the decision . Thus , the 
study can only accept the fi~st hypotesi8 and rejected 
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Wanita yang bekerja bukan l agi merupakan fenomena baru dalam 
mana- mana masyarakat moden . Ini memandangkan- arus r~volusi pen-
didikan, peredaran masa ser+.a kemajuan sains dan teknolo~i te:a.h 
membu.k'!- peluang serta meninggikan lagi p·· nyc..~,;.:..an kaum '-anita dl 
bidang pekerjaan. Dari Lapuran Ja~atan Perangkaan Malaysia , 
penglibatan kaum wanita dalam sektor ekonomi telah meningkat dari 
38 . 996 daripada jumlah tenaga buruh pada tahun 1970 kepada 42 . 296 
pada tahun 1980. Se jak tahun 1981 pula, telah dijangk.akan bahawa 
golongan yang beker j a akan me~ingkat lebih dari 32 . 2% dari jumlah 
tenaga pekerja. 
Pergerakan ' pembebasan wanita' telah lama menembusi tirai 
sosialisasi negara ini dan lanjutan dari ini, kaum wanita yang 
bekerja telah mencapai satu kedudukan yang dapat menyaingi kaum 
lelaki dari segi kuantiti dan dala~ kebanyakan sektor awam dan 
swasta . Ini pula pergantung kepada kelayakan , kemahiran dan 
pengalaman yang dic.iliki. Proses urba."lisasi yang semakin pesat 
da.-1 pendptaan teknologi bar..1 telah c:eluaskan lagi penglibatan 
kaum wanita di dalam pekerjaan (Nichols et al , 1971) . Kebebasan 
kaum •..ranita untuk bekerja di luar rumah telah di:nungkinkan dengan 
adanya kemudahan- kemudahan seper~i peralatan moden untuk melakukan 
kerja- kerja rumah , perkhidmatan pemhantu rumah dan lain-lain 












Sudah l~rahnya bahawa wanita yang bekerja akan mengalami 
alam berumahtangga dan seterusnya berkeluarga . Xajian di Amerika 
Syarikat menunj~~kan bahawa dari seramai 36 juta orang yang bekerja , 
22 . 4 jvta atau 62 . 3% dari mereka telahpun berumaht~~~ga (Nor Jet~ , 
1984). Di negara ini , suami isteri yang sama- sama bekerja bukan 
lagi merupakan suatu fenomena yang luar biasa . Suami ist~ri yang 
bekerja untuk menampung keperluan sara hidup rumahtangga , telah 
menjadi satu cor ak hidup dalam struktur pembangunan segara. Uari 
setinggi- tinggi jawatan yang disandang hinggalah kepada serendah-
. rendah kat~gori peker-jaan, terdapat r aiilai pasangan suami isteri 
Pasangan suami isteri yang bekerja merupakan pasangan yang 
melibatkan diri secara aktif dalam pekerjaan di samping kehidupan 
berkeluarga . Dalam kajian ini , pekerjaan yang dimaksudkan adalah 
kegiatan- kegiatan yang tersusun , memerlukan tenaga dan produktif 
yang melibatkan dir i seseorang itu secara sepenuh masa . Ianya juga 
memerlukan kelayakan pelaja~an formal . Pekerjaan ini juga merujuk 
kepada kegiatan yang dilakukan dan dibezakan dari a!diviti .lain 
mengikut ruang dan waktu (Ropoport & Ropoport, 1971) , Suami dan 
isteri akan meninggalkan rumah dalam jangkamasa yang tertentu 
s epertimana ditetapkan oleh pihak majikan. Berbeza dengan pasangan 
dwi karier , pasangan yang hanya suami sahaja bekerja, isteri melaku-
kan ~eberapa kepatuhan atau pengorbanan yang tertentu dalam usaha 
memperkembangkan dan menyokong karier suami (Henslin, 1980). 
Isteri harus mengkesampingkan karier dan aspirasinya dan cuba 
menyesuaikan kehidupan berasaskan tuntutan dan juga peneguhan yang 
disediakan dari pekerjaan suami mereka. Suami pula bekerja bagi 










Hasil daripada peng1ibatan kaum wanita khususnya kaum isteri , 
akan mewujudkan beberapa kesan positif dan negetif kepada setiap 
ah1i ke1uarga tersebut .. Kesan ini bo1eh ujud ~ada dirinya sendiri , 
status suami dan anak- anak , hubungan keke1uargaan , penyesuaian serta 
ur..1~an aa!am ru.ma.ht<: .. u!;;;:<'l. ..lan JUbc::. kc:::.:..'"l pada ma::$ycu.·..~.~c..-• ..ii :nand. ~a 
berada . Kesan positifnya ia1ah ianya dapat meninggikan taraf hidup 
ke1uar ganya . Menurut Booth (1977) , pasangan dwi karier bo1eh 
menikmati kehidupan yang 1ebih menyeronokkan da1am kehidupan berumah-
tangga . Di samping itu , ist eri yang bekerja mempero1ehi kemahiran 
di bi dang peker jaan , lebih bersifat ber di kari dan· b~:rkeya~.inan 
(da1am Hot fman ; 197~) , ~endapati anak- anak yang dilahirkan o1eh 
ibu- i bu yang bekerja di bi dang profesyena1 telah memperlihatkan 
daya pencapaian yang 1ebih tinggi dan lebih baik dalam pelajaran 
daripada anak- anak yang ibu- ibunya tidak bekerja . 
Sementara itu kesan yang negetif seringkali dikaitkan dengan 
masa1ah dan tekanan yang dihadapi oleh pasangan suami isteri yang 
beker ja dalam mengendalikan tugas- tugas di tempat kerja dan juga 
di rumah . Individu yang bekerja memer1ukan daya tenaga untuk 
ber fikir di samping menggunakan tenaga fizikal. Proses sebe~ini 
bo1eh menimbulkan keletihan , dan ini kalau ditambah 1agi dengan . 
faktor- faktor seper ti suasana tempat kerja yang kurang me~uaskan, 
jauh dari tempat tingga1 dan lain- lain yan~ berhubungan bo1eh 
menimbulkan ketegangan pada seseorang individu itu . Seterusnya , 
apabi1a pasangan suami isteri ini pulang ke rumah , mereka ter~aksa 
melaksanakan tugas- tugas rumahtangga pula . Ji samping itu, terdapat 
juga pandangan yang oengatakan bahawa penglibatan kaum isteri di-
bidang pekerjaan telah mewujudkan masa1ah- masalan sosia1 seperti 










-juga berlaku masalah seperti kanak- kanak terbiar (Nor Jahan, 1984) . 
Justru itu, perencanaan yang baik seperti corak pengurusan yang 
efisyen dan penyesuaian kepada kehidupan berumahtangga amatlah 
perlu untuk melahirkan keluarga bahagia di kalangan pasangan dwi 
kc..riel . 
Kenyataan Perrnasalahan 
Apabila sesebuah keluarga bermula , suami dan isteri telah dapat 
menjangkakan apakah peranan yang bersesuaian yang harus dimainkan . 
Jangkaan ini berkembang dari proses sosialisasi terhadap tingkahlaku 
i "uu bc~.pa d.c:n !.nterd.ks~ Ut!ngan m:-·.sya-3~at sek~li L.ngnya. Seseorane; 
isteri harus tahu peranannya sen~iri dan begitu jugalah bagi pihak 
suaminya . Jika suami dan isteri saling memahami tentang pe~anan 
masing- masing , maka kehidupan berumahtangga akan menjadi harmoni . 
Menurut Francine dan Douglas Hall, pengarang buku The Two Career 
Couple (dalam Dewi , Nov . 1981) , pasangan suami isteri yang bekerja 
boleh berjaya dalam hidup sekiranya mereka lebih mementingkan 
karier dari soal rumahtangga , menetokai bidang yang sama dan tidak 
mempunyai anak. ~i samping itu, mereka juga mempunyai sikap ber-
tanggungjawab terhadap sebarang masalah , sama- sama cuba mengatasi-
nya dan saling bantu membantu . Apa y~g panting ialah persefahaman 
antara suami isteri untuk mencapai kebahagiaan rumahtangga . Di samping 
itu , ketabahan merupakan faktor utama mereka berjaya dalam mencapai 
dua ma~lamat, iaitu di bfdang karier masing- masing dan kehidupan 
berumahtangga . Namun , jika suami mem~ndang peranan isteri sebagai 
peranan tradisi iaitu peranan suri rum~~ sepenuh masa , tetapi ~steri 
lebih cenderung ke arah karier~ya , ~aka ini akan menimbulkan per-










Burke dan Weir (1976), mendapati suami dari pasangan dwi 
karier mengalami tekanan dan ketegangan disebabkan kekurangan 
layanan dari isteri dan lanjutan dari ini mereng~angkan hubungan 
kekeluargaan . Ui samping i tu , kerja- kerja r>':lah dan tanp:v .gjawab 
mengasuh anak bertambah dan kewibawaan suami sebagai ketua keluarga 
menjadi berkurangan. 
Di dalam keluarga dwi karier , peranan isteri ada1ah sebagai 
suri rumah , ibu dan juga sebagai pekerja . Walaupun kini mereka 
berkongsi peranan sebagai pencari nafkah be~sama suami, namun 
kedudukan mereka sebagai suri rumah dan ibu yang bertang&ru."lg.iawab 
sepenuhn:~a kepada rumahtangga masih kekal. Isteri m·.s:J. '::~.gi 
dianggap sebagai mempunyai tang~gjawab yang utama terhadap rumah-
tangga dan keluarga . Tuntutan peranan sebagai suri rumah , ibu dan 
pekerja menyebabkan mereka menghadapi konf1ik neranan dan sentiasa 
bimbang dengan agihan masa yang secukupnya untuk anak- anak (Strange , 
1981). Perseimbangan ketiga- tiga tuntutan ini adal~h penting dalam 
me1ahir kan keluarga bahagia dan supaya ni1ai seorang 1 wani·ca 1 
mengikut pandangan dan kehendak tradisi masyarakat t~tap dipertahankan. 
Perasaan bersa1ah mungkin dirasai oleh wanita jika ia meninggalkan 
peranan tradisi yakni urusan rumahtangga hanya semata- mata mahu 
menceburkan diri serta berjaya dalam dunia pekerjaannya . 
Masyarakat sering memandang wanita berdasarkan satu kategori jantina, 
iaitu sebagai seorang isteri kepada suami dan ibu kepada anak- anak-
nya (Parson , 1942) . Mereka juga dianggap sebagai orang yang 
paling sesuai menjaga anak seiring dengan tugas biologi mereka 
melahirkan anak itu. 
Oleh sebab tuntutan peranan yang harus dilaksanakan oleh isteri 










mengimbangi tugas tersebut . Di s~pin~ itu, Jangguan kesih~~an 
seperti keletihan , ketegangan, konflik dan ~ekarian seri~g 1~rasai 
mereka . Terdapat banyak kajian yang menunjukkan bahawa isteri y~ng 
bekerja men~adapi ~ekanan dalam kehidupan ~erumahtangga lebih 
<le:u:i :3Ua.w.L. (E't'irl.,.,on , 1:79 ; :..:.~.~.::>Ky , ".a..~77 , .:Jc.:-llman d8.!1 Daum , l.'j(;) . 
Konflik per anan dan kebimbangan dalam hal- hal yang berk~itan dengan 
pembahagian masa yang cukup untuk keluarga sering di r asai oleh 
isteri-ister i yang bekerja (Strange , 1981) . Zekanan dalam menjalan-
kan tugas seharian akan lebih dirasai oleh isteri apabila suami 
enggan membantu mer eka dalam pengurusan rumahtangga. Situasi ini 
rumahtang~~ adalah menjadi tanggungjawab ister i sepenuhnya. Dalam 
konteks pattdangan tradisi , seorang suami adalah pemberi nafkah 
kepada keluarga sementara isteri berper anan menjaga anak , menyediakan 
makanan , melayan suami , membersih dan mengemas rumah 
Keadaan menjadi semakin kompleks dalam keluarga yang berbentuk 
nuklier , yakni pasangan suami isteri dan anak-anak sahaja yang 
tinggal dalam sesebuah keluarga , ~anpa ada saudara m~ra yang lain 
tinggal bersama. Keluarga begini akan terpisah dari unit kekeluargaan 
dan ini akan menyukarkan lagi suami isteri untuk mendapatkan orang yar-1 
boleh menjaga anak- anak mereka dan membantu dalam pengurus~~ tugas-
tugas rucahtangga. Ketiadaan pembantu rumah tambah menyulitkan lagi 
keadaan kehid~pan seharian di mana beban urusan rumru1~angga terpaksa 
dipikul bersama tanpa bantuan luar . Malah dewasa ini , pemban~u 
rumah agak sukar did~pati kerana penglibatan mereka yang lebih 
dalam ekonomi industri . 
Sekiranya mereka mempunyai anak yang bersekolah , pasangan dwi 
karier ini terpaksa mengatur bentuk penjagaan anak- anak selepas 










di taman asuhan kanak- kanak oleh kerana ketiadaan pembantu rumah . 
Menyentuh tentang dilema pasangan ini , penglibatan isteri di-
bidang pekerjaan juga telah mengubahsuai peranan atau integrasi 
'l)eran;:m dalam l:-=-'1-tidupan ber>::c-.htangga (Booth. 1977 ; ?;Lti!'la.l':, 1983; 
Judith , 1979). Penyesuaian peranan yang harus dimainkan oleh 
pasangan dwi karier ini melibatkan gunatenaga yang tinggi dan 
organisasi yang baik dalam mengendalikan hal- hal rumahtangga. 
Pada masa yang sama juga mereka terpaksa aktif dalam dunia pekerjaan 
mereka . Masa dan tenaga untuk mengimbangi tugas- tugas ditempat 
kerja dan di rumah adalah terhad. Ini boleh menimbulkar. keletih~~ 
dan ketega.ngan. Penye!"uaj :u1 peranan :.r311g berlaku ini rueli bc:1tka .. 1 
. 
pihak suami dalam kerja- Kerja rumah , justru kerana sumbangan isteri-
nya dalam ekonomi rumahtangga . Namun, dalam konteks penyesuaian 
ini , berlaku juga tekanan dan konflik khususnya mengenai peranan 
dalam rumahtangga yang pada lazimnya dilakukan oleh isteri . 
Mengizin dan menggalakkan isteri bekerja, bermakna akan menambahkan 
lagi bebanan tugas yang herus dilaksanakan dan faktor ini boleh 
menimbulkan keletihan , konflik , tekanan dan kebosanan terh"'dap 
suami . 
Kurangnya penglibatan suami dalam kerja- kP.rja domestik adalah 
ekoran dari proses sosialisasi. Pada umumnya , sejak kecil lagi anak-
anak perempuan di~alakkan menolong ibu di dapur dan anak lelaki 
digalakkan untuk menolcng bapa membuat kerja- kerja di luar rumah 
yang lebih memerlukan tenaga fizikal yang kuat . Sosialisasi ini 
tel~~ terbawa-bawa ke alam dewasa dan ke alam berumahtangga di mana 
kebanyakan tempat untuk kaum lelaki adalah di luar rumah dan isteri 
. 
terlibat secara langsun~ dalam tugas- tugas rumah . Kemasukan isteri 









sejak kecil lagi telah disosialisasikan ke dalam dirinya kerja-
kerja yang bukan bersifat keperempuanan . Malah suami akan merasa 
rend ' ah diri dan sifat kelelakiannya tergugat seandainya mereka 
'-" 
melakukan tugas- tugas yang berkaitan dengan kerja- kerja rumah 
8 
bertambah lagi jika seseorang suami i tu tidak gemar melakukan kerja-
kerja domestik. Penglibatan isteri dalam bidang pekerjaan juga 
telah menj ejaskan sedikit sebanyak kedudukan suami dari segi c..-~---· .. 
dominasi d~ kekuasaan (Bahr , 1971) . Apabila isteri bekerja~ 
menjadikan perana~,ya le~ih secucuk dengan imej kendirinya dan suami 
Jelasnya, pasangan sua.mi isteri yang be~-::!3rj"'" mengalami dilema 
dalam penyesuaian peranan dan ini pula boleh membawa tekanan dan 
konflik akibat daripada faktor- faktor persekitaran iaitu keadaan 
pekerjaan dan faktor masa dan tenaga yang terh~j . Menurut Boulding 
(1976) , apabila wanita mengala.mi tekanan rol berlebihan, lelaki 
akan mengalami deprivasi .peranan dan anak- anak pula mengalami 
kekurangan pengalaman semasa proses sosialisasinya. 
Tujuan ka,jian 
Mem~ndangkan pada masa kini , pasangan dwi karier semakin 
popular dan lanjutan dari itu menimbulkan pelbagai masalah dalam 
kehidupan berumahtangga, maka kajian ini bertujuan untuk melihat 
beberapa aspek yang ber~ubung dengannya . Bertama, bagaimana pasangan 
dwi karier dapat mengurus serta menjalankan kehidupan berumahtangga 
bagi mencapai kepuasan dan kebahagian dalam hidup . Keduanya ialah 
untuk mengetahui aspek- aspek yang menyebabkan dilema dan tek~~an 
dalam kehidupan berkeluarga serta persoalan yang berkait dengannya 









membuat keputusan . Pengkaji juga berminat untuk mengesan sejauh-
mana isteri yang bekerja dapat melahirkan kepuasan hidup dan mat-
lamat rumahtangga ba.l-tagia. Akhir sekali kajian ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana isteri yang bekerja dapat mengatasi 
Kajian yang menyentuh mengenai pasangan suami isteri yang 
bekerja perlu difokaskan memandangkan pasangan dwi karier ini 
semakin popular pada masa kini . Lanjutan dari itu, dikatakan 
pasangan ini sering mengalami dilema dalam kehidupan berumahtangga. 
Justr-..1 itu kajian ini penting dijalankan untuk melihat bagaimana 
tangee. Aspek- aspek yang berkaitan dengan pengurusan rumahtanggd 
dan persoalan penentuan kuasa dalam membuat keputusan menjadikan 
mereka merasa dalam keadaan konflik . Diharapkan juga kajian ini 
dapat dij a~ikan·panduan kepada penuntut - penuntut yang majoritinya 
akan bekerja dan menem.puh alam berumahtangga. Sumbangan penulisa11 
ini juga diharapkan dapat memperbany~an lagi ilmu pengetahu~~ 
untuk pelajar- pelajar khususnya dan masyarakat luar amnya. 
Skop Kajian 
< Kajian yang dijalankan ini hanya meliputi pasangan suami istori 
yang bekerja dan mempunyai sekurang- kurangnya seorang anak. Umur 
anak juga diberi pertimbangan , iaitu hanya anak yang di-bawah umur 
12 t~n- kebawah sahaja yang dia:nbil. Ini adalah kerana anak-anak 
ini masih di peringkat pra sekolah dan peringkat sekolah rendah. 
Dalam hal ini , anak- anak kecil lebih banyak menimbulkan masalah, 
konflik, keletihan dan ketegangan di kalangan pasangan suami isteri 
yang bekerja. Pemilihan tidak cilakukan kepada anak-anak yang 










penjagaan rapi seperti ~~ak-anak ~ecil. ui sa~pl~g ~t~, ~ereka 
juga telah dapat berdikari sedi~it sebanyak ian ~ra~g ~enyusahkan 
ibu bapa . 
Ahli- ahli sosiologi berpendapat bahawa sumber- sumber dari 
ekono~i seperti peranan- peranan dalam pekerjaan, ciri- ciri dan 
tuntutan pekerjaan akan mempengaruhi interaksi dalam kehidupan ber-
keluarga (Clark , Nye dan Gecas , 1978) . Menurut ~ereka juga, masa 
yang lebih diluangkan untuk peke~jaan akan mengabaikan in~eraksi 
dalam hub1m~ an ket:eluargaar... Menurut Arnott ( 1972) , sikap suami 
terha~ap pekerjaan isteri akan menentukan samada ianya memberi kesan 
positif atau sebaliknya kepada hubungan keluarga. 
Terdapat kajian-kaji~~ yang menunjukkan bahawa ~steri yang tex-
llbat di bidang pekerjaan masih mempunyai banyak tugas- tugas dan 
urusan rumahtangga yang terpaksa dikendalikan sendiri (Szalai, 1972). 
Hasil kajia."l Fatimah ( 1933) , menunjukkan bahawa agihan atau pem-
bahagian tugas ~~tara suami isteri masih bersifat tradisional dan 
mengikut jantina. Meskipun isteri melibatka:1 diri dalam peker.jaan , 
namun corak pembahagian tugas dalam rumah"tangga tidak banyak mem-
perlihatkan perubahan. Konsep peranan tradisi masih lagi kua~ di-
pegang dan di~alkan . Analisis beliau juga menunjukkan rata-ratanya 
penglibatan ~uami dalam mengurus ruma.~tangga tidak banyak bertambah 
sebaliknya masih libebankan ke atas isteri. Menurut Clark , Nye dan 
Gecas (1978) , darjan penglibatan suami dala~ kerja- kerja =umah adalah 
ditentukan oleh taraf pendidikan , peker,jaan dan pendapatan suami 
isteri . Menurut mereka lagi , keterlibatan suami y~"lg lebih dalam 



















































kurangan. Rajah 1.~ di bawah menunjukkan keadaan yang dinya~a-
kan di atas mengenai penglibatan suami dalam kerja- kerja ruma~. 
yang.relevan dengan faktor- faktor seperti taraf penaidi~an , 
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Powell (1963), telah menunjukkan bahawa penglibatan suami 
dalam rumahtangga akan bertambah jika isterinya bekerja dan mem-
punyai anak- anak yang ~asih kecil . Bagaimanapun ~peranan ini 
akan berkurangan apabila anak- anak itu sudah besar atau remaja. ·· 
isteri terpaksa melakukan tugas yang lebih bany~~ dan ini mungkin 
menyebabkan isteri menghadapi masalah keletihan , susah bangun di 
waktu pagi , ~udru1 berasa bosan dengan kerja- kerja rumah dan sering 
merasa ketegangan serta sakit kepala (Fatimah ~ 1983\ Sehubungan 
dengan ini juga , pengkaji-p~ngkaji seperti Dunlop (1981) dan Sawhill 
men.ghadapi ketegangan dan beban tanggungjawab ~'an~ oerat . In.· 
adalah kerana ia harus· mengseimbangkan tuntutan dwi peranan 
dalan kontek sebagai suri rumah yang bertanggungjawab dan pekerja 
yang ~erjaya . Ekoran dari perseimbangan tuntutan ini juga boleh 
membawa kepada keletihan , tekanan perasaan dan ketegangan di 
kalangan isteri yang bekerja . Menurut Berkley (1965), keadaan y~ng 
boleh ~embawa keletihan adalah seperti melakukan sesuatu tugas 
atau aktiviti yang berterusan , keadaan yang mengecewakan dau 
membosankan, suatu gerakan yang matlamatnya ' tidak jelas' (ambigous) 
dan kurang interaksi dengan perseki taran . 
Basil kaj 'an Christiano dan Fong (1980) , menunjukkan di 
kalangan dwi karier , urusan rumahtangga seperti membasuh pakaian, 
memelihara anak serta memasak masih dilakukar. oleh isteri . Ini 
disokong oleh Blood dan Nol!e (1960) yang mengatakan suami lebih 
cenderung menguruskan k~rja-kerja ~ah yang menggunakan tenaga 
fizikal sahaja seper~i membersih kawasan luar rumah, menghias dan 
lain- lain . :·1alah ::1enur.n Oakley ( l97d), kebanyMan sua=.!. lebih 










deng~~ anak-anak ketika lapang . Menurut Lidsky (1979), kebanyakan 
suami yang menguruskan tugas-tugas ruma~ melakukannya dengan keadaan 
terpaksa. Bantuan yang diberikan tidak bersifat konsisten, dengan 
lain per~ataan , ia tidak dibuat sebagai amalan harian . 
Kajian Scanzoni (1978) memperlihatkan agihan tugas dalam 
rumahtangga yang dibuat mengikut secara tradisional , yakni tugas-
tugas seperti mencuci pinggan mangkuk, membeli bahan makanan, 
penjagaan anak dan membasuh pakaian dilakukan oleh pihak isteri . 
Manakala tugas-tugas yang bersifat luaran seperti memperbaiki 
paip rosak , pagar dan lain- lain kerja luaran adalah dilakukan olen 
p·.hcJ<: S•.lami. Rasil l<ajian ~·tohci rlos~an Ali (1984) pula men<ia~"t·i 
brutawa suami lebih melibatkan diri dalam kerja-kerja yang kur~.g 
kompleks dan tidak memerlukan tengga yang banyak. Walau bagaimana-
pun , keputusan kajiannya menunjukkan baha··ra suami yang isterinya 
bekerja lebih banyak me1ibatkan diri dalam kerja- kerja domestik, 
Jelasnya , peng1ibatan isteri di bidang pekerjaan telah membawa 
penyertaan suami da1am melakukan tugas-tugas rumahtangga. Menurut 
Burgess , Locke dan Thomes'(197l) , pembahagian tugas di dalam dan 
di luar rumah berasaskan kepada siapa yang berkemampuan untuk me-
lakukan tugas dan juga samaada tugas- tugas tersebut berat atau 
~erbe~tuk 1uaran. Tugas-tugas dalam rumah seperti menyediakan 
makanan, membasuh dan penjagaan kawasan 1uar rumah dan hal-hal 
pembaikan dilakukan oleh suami . Bagaimanapun menurut beliau 1agi, 
apabi1a isteri bekerja khususnya bekerja sepenuh masa, suami akan 
memberi bantuan kepada kerja-kerja rumah (Burgess et al , 1971) . 
Terdapat kajian- kajian yang menunjukkan bahawa bantuan yang 
diberikan oleh suami boleh mengurangkan tekanan yang dihadapi 









1ilihat dari kaji~n Cobb (1976) , Ytc Cubbin (1980) yang menunjukkan 
pentingnya peranan suami untuk mengur~~gkan tekanan yang dialami 
isteri seperti memberi sokongan sosial (social supportive) . 
Begitu juga mengikut Berkowitz (1984) perkongsian dalam membuat 
J<erja- .t(t:!rja ruma.h antara .:u:JJ.n~ ~st~J.'i bul~n mengurangk.an cekanan. 
Bagaimanapun , menurut Stryker dan Macke (1978) , feadah atau 
kepentingan yang didap ~i dari bantuan ini adalah kurang bererti . 
Persoalan tentang dilema dan tekanan di kalangan pasangan 
suami isteri yang bekerja , bukan sahaja dialami oleh pihak isteri, 
malah pihak suami j~ga merasa te~~kan . Menurut Burke dan Weir 
(.L9r6) , pasa11gan .:~uar.•i i~·;.•.ci yang oel-:.~J.·ja sering me.ca~a K011f .!. ik 
dan tertekan kerana bcrtarubahnya beban ker ja di rumah serta tanggung-
jawab menjaga anak. Di samping itu , peranan dan kewibawaan suami 
sebagai ketua keluarga juga terjejas . Layanan yang kurang dari 
isteri juga menyebabkan-suami sering merasa bosan (Burke dan Weir, 
1976) . Keputusan kaj ian mereka juga menunjukkan suami yang 
mempunyai isteri yang bekerja lebih merasa tertekan dari suami 
yang isterinya tidak bekerja . Kebimbangan yang dinyatakan oJeh 
suami d::o.ri pasangan dwi karier ialah masalah kewangan dan kesukaran 
dalam mengujudkan hubungan mesra serta kasih sayang dengan isteri 
(Burke dan 1/leir , 1976) . Mereka juga didapati sukar untuk bekerja 
secara efektif ri.engan pola kehidupan berkeluarga. 'Jalaubagaimanapun 
menurut Booth (1977) , suami hanya merasa tertekan semasa isteri 
mula melibatkan diri dengan pekerjaan tetapi ini hanya bersifat 
sementara sahaja. 
Satu lagi aspek yang seringkali dikaitkan dengan masalah yang 
dihadapi oleh pasangan ~~i karier dalam kehidupan berumahtangga 









berhubung cengan ~ahtangga. Dalam keluarga tradisi, keputusan 
dalam hal- hal berkait dengan rumahtangga lebih merupakan tanggung-
ja~ab suami . De~asa ini, kerana adanya isteri yang bekerja dan 
berperanan sebagai penyumbang ekonomi rumahtan$ga, maka mereka 
~ac~ng d~aJ~ oe~b1ncang dan pendapat mereko ~ering d~amo11 kira 
dalam membuat sesuatu keputusan. 
Mengikut Fatimah (1983) , salah satu yang membezakan pasangan 
tradisional dan pasangan d~i karier adalah dari segi penyebaran 
kuasa. Ini adalah kerana pasang<:n dwi karier lebih b~rsedia untuk 
bertolak ansur dan berkeupayaan unt~~ mengubah jangkaan-jang~aan 
i.c.t:l1.aa..j.p !)t:: .. :.,.can un.n ~angglmgja¥~ab . He._ <1? .?f rti soal ke~angal' 1 
perbelanjaan rumahtangga , hubungan kekeluargaan dan hal-nal 
kehidupan sosial sering dibawa berbincang. Kajian beliau juga 
menunjukkan bahawa kuasa seorang isteri semakin bertambah yang 
meliputi kuasa dari segi ke~angan 1fi.an kuasa membuat keputusan. 
Sementara itu , kuasa suami dari segi membuat keputusan mengent'i 
keluarga tidaklah pula berkurangan malah masih kekal . 
Menurut Christiano dan Fong (1980) , isteri lebih berpenn r1 
dal~ hal membuat keputusan mengenai hal- hal rumahtangga , penjagaan 
rumah dan keluarga serta pembelian seharian . Pihak suami lebjh 
menitikberatkan keputusan yang berkaitan dengan kerja- kerja 
pejabat. Blood (1960) , telah ~enunjukkan bahawa soal-soal 
mengurus makanan keluarga dibuat oleh isteri manakala suami lebih 
kepada hal-hal yang berkaitan dengan kereta dan urusan pekerjaannya. 
Keputusan bersama dibuat dalam hal- hal pembelian rumah, urusan 
kesihatan keluarga serta ~erancang aktiviti sosial . 
:·1enurut 3loo& dan Wolfe (1960) , sumbangan isteri yang 










berkurangan ji~a dib~~d~n~ka~ 1ens~~ ls~e=i yang ~idak bekerja. 
Ini berbeza dengan hasi1 kajian yang dibincangkan sebelum ini . 
Sementara kuasa isteri dalam hal- hal atau ak~iviti luar akan 
bertambah di dalam membuat sesuatu keputusan mengenai ekonomi, 
(Blood dan Wolfe , 1960) . Manakala Mohd Roslan Ali (1984) pula 
telah menunjukkan bahawa kebanyakan hal- hal keluarga dan kehidupan 
berumahtangga ada1ah dibuat bersama oleh suami isteri . 
Ulasan Kajian- kaiian Lepas 
yang menyentuh mengenai pasangan suami isteri yang beke~Ja .alah 
konsep peranan tradisi iai tu isteri sebagai s u.ri•.rumah yang harus 
bertanggungjawab sepenuhnya kepada urusan rumahtangga dan keluarga. 
Meskipun ister i kini telah terlibat sepenuhnya dalam bidang pekerjaan 
dan secara tidak 1angsung berperanan sama menyumbangkan pendapatan 
dalam keluarga , namun anggapan tradisi bru.awa iateri bert~~ggung­
jawab sepenuhnya sebagai surirumah masih kuat dipegang dan sukar 
dikikis serta diubah . Hakikat tradisi ini sememangnya ujud d5. d.alam 
mana- mana budaya , samaada Barat atau~un Timur. 
Telah diterima umum bahawe. dalam m·aBa budaya dan masyarakat , 
anak dibes~rkan selaras dengan tuntutan biologi dan mengikut 
kategori Jan~ina . Secara ideal dan psikologi nya , seorang lelaki 
itu mestilah gagah , bertanggungjawab , berfikiran waras , menghargai 
segala cabaran hidup , berkebolehan , bertenaga serta kepada 1elaki, 
maka dengan itu le1akilah yang diberi tanggungjawab untuk memimpin 
dan memberi tunjukajar ~epada wanita . Tugas yang mencabar adalah 











bersifat keperempuanan tidak seharusnya dikek~lkan dal3m diri mereka . 
Dari sudut psikologi pula , wanita yang ideal adalch bersifat lemah 
lembut, merendah diri , taat dan sahar dalam mengurus rumahtangga 
dan juga bersifat pengasih pada anak- anak. 
Dari segi status , kedudukan lelaki juga adalah lebih tinggi dan 
bersifat dominan dari wanita . Pada lazimnya , tugas lelaki juga 
adal~ bersifat 'mengarah' dan ' memerintah' , manakala wanita men&rima 
perintah tersebut untuk dilaksanakan . Keadaan ini lazimnya berlaku 
dalam kehidupan be~ahtangga . Urusan dan tugas- tugas rumahtangga 
harus dijalankan oleh ister i dan ~1san mencari nafkah serta 
mcL:.ndullgi kesclal'.::<~, !..l:l keluarga aa.alah menjadi t.anggu!lgja>;ab suami . 
Suamilah yang meillainxan peranan sebagai pemimpin, sementara wanita 
sebagai orang yang dipimpin , sedia mengorbankan kepentingan diri 
untuk kebahagian rumahtangga. 
Definisi Konsep Tekanan 
Tekanan merupakan desakan yang 9erlebihan yang ~engakibatk~~ 
ganggu~ kepada sistem- sistem fisiologi , s?sial dan psikologi 
(Seyle , 1956) . Definisi konsep tekanan masih kurang jelas. I ni 
adalah kerana ketidakselarasan dalam menentukan punca- punca atau 
sumber tekanan dan ciri pembolehubah tekanan . Pada lazimnya, apabila 
membincangkan ~entang tekanan , dua perkara yang pent ing ditonjolkan 
ialah apakah ke2.daan yan.:s menentukan atau mencetuskan e,.erakbalas 
tekanan dan kedua ialah apakah gerakbalas s eseorang individu itu 
terhadap situasi yang mencetuska.n tekanan ini . 
Menurut Cox (1978) , tekanan boleh dilihat s ebagai pem~olehuba~ 





















TEKANAN SEBAGAI PEMBOLEHUBAH TERIKAT 
Raja..'l 1 • 2 Mo1el Tekanan sebagai Gerakbalas 
Dua komponen asas dalam model ini ialah persekitaran dan 
individu. Tekanan di sini dicirikan dengan dua jenis tekanan ia-
itu fisiologi dan psikologi. Dala~ rajah ini , tekanan dian~gap 
sebagai gerakbalas kepada punca tekanan iaitu penekan. Penekan 
pula dicirikan sebagai pembolehubah bebas . 
1S 
Dalam rajah 1.3 pula, tekanan ~=rupakan rangsangan yang boleh 
membawa kepada ketegangan ke atas individu . Bagaimanapun, individu 
mempunyai limitasi tertentu dalc..m menghadapi ketegangan ini. Pada 
satu tahap yang tertentu , individu tidak berkeupayaan untuk me -
nanggung ketegangan yang dihasilkan dari tekanan luaran. Sekiranya 
tekanan masih ujud pada ~ahap yru1g melebihi dari hadnva, maka ke-
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TEK.ANAN SEBAGAI PEMBOL.EHUBAH BEBAS 
Rajah j_, 3 Model Tekanan sebagai Rangsangan 
19 
Model tekanaQ sebagai pembolehubah mencelah menganggap tekanan 
sebagai mekanismP. Y"'l11Z mencelah di antara rangsan~ar. dan &?;erakbPl ~. ·. 
D.i sini t .ekanan adalah sesuatu yang kompleks :.an or.£sifat diJ':>mik 
antara persekitaran dan individu. Tekana~menurut Cox (1981), 
ialah satu fenomena persepsi yang lahir daripada perbandingan 
antara tuntutan ke atas individu dan ke~ampuannya untuk memenuhi 
tuntutan itu . Di s i ni , kognitif seseorang individu merupakan 
punca atau sumber tekanan ataupun sebaliknya. Rajah{· 1.4 ~enUnjukkan 
model tekanan kerja yang memperlihatkan tekanan sebagai hasil 
transactional di antara individu dengan persekitaran . Apa yang 
dimaksudkan dengan transactional di sini ialah tekanan dilihat 
sebagai akibat daripada interaksi individu dengan persekitaran. 
Menurut Me Eelroy (1979) , tekanan merupakan suatu proses 
yang meliba~kan siri- siri yang kompleks terhadap perubahan dan 
penyesuaian dalam hubungan antara individu dengan persekitaran. 
Tah~p-tahap proses yang dimaksudkan ialah seperti yang ditunjuKkan 
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a . PE1'ffESUAIAN 
b . KEl'ffiANGAN 
c . KEI'EGANGAN 
T ERT MG·~~ 
Ilustr asi Proses Tekanan 
Penekan adalah keadaan atau rangsangan yang mencetuskan gerakbalas 
sesuatu organisasi . Ia meli batkan tahap stimulasi yang ~erubah 
dar ipada keadaan biasa dan dengan itu i a memerlukan penyesuaian 
oleh sesuatu organisma~ Terdapat sekurang- kurangnya 4 tahap dalam 
proses i ni . Pertama , penekan dilihat sebagai ancaman . Kedua, 
tubuh badan ~enggerakkan tenaga untuk pertahanan . Ketiga , tubuh 
cuba untuk menahan atau membuat penyesuaian terhadap penekan. 
Keempat , samaada terdapat penyesuaian atau ketegangan (Me Elroy, 
1979) . Dalam model ini , penyesuaian be.t1!lakna tubuh berkeupayaan 
untuk bergerakbalas secara teratur kepada penekan. Sebaliknya 
ketegangan (strain) merupakan tanda gerakbalas yang tidak ter~tur 
kepada penekan . Menurut definisi Ronigmann (1967) , ketegangan 
merupakan hasil daripada perjuangan atau pergelutan , kerosakan 










Menurut Howard dan Scott (1970) , gerakbalas yang dihasilkan 
-
akibat dari tekanan boleh dilihat perubahan dari segi :izikal , 
psikologikal atau sosial dan ianya boleh berpunca daripada sebab 
luaran atau individu itu sendiri . In5 juga sama seperti yang 
dJ.Utc4ra.h.an oleh '£anner ( 1';177) , dan ·Jcliau mengatakan terdapat tiga 
jenis gerakbalas hasil daripada tekanan iaitu emosi, tingkahlaku 
dan fisiologi. Gerakbalas emosi merupakan yang paling ketara 
sekali seperti kemarahan , kebimbangan , ketakutan dan lain-lai~. 
Gerakbalas tingkahlaku pula boleh dilihat dari kesilapan semasa 
menjalankan sesuatu tugas , pengurang~~ dalam hasil pengelua~an 
. 
melibatkan perubahan fisiologi ~~~at meliputi perubahan pada 
degupan jantung , tekanan darah , pernafasan , s;:Ucit k~pala dan 
kemungkinan berlakunya barah . Di samping i tu perubahan-perubahan 
fisiologi yang lain ialah seperti tidak dapat berkordinasi, eks presi 
emosi seperti bergetarL gagap , bimbang , takut dan sebagainya. 
Menurut Seyle (1956) , gerakbalas fisiologi hasil dari tekanan 
dikaitkan dengan tiga tahap . Pertama , reaksi yang mencemaskan, 
kedua, tahap rintangan yang melibatkan pertambahan keupayaan untuk 
organisma.un~uk bertindakbalas dan akhir sekali keletihan yang 
dicirikan oleh hilangnya fungsi keboleban untuk meneruskan ses~atu 
kerja. 
Sementara menurut Eitinger (1971) , dalam keadaan kerja yang 
berat , kebimbangan dan ketakutan merupakan faktor- faktor etiologi 
yang penting. Sindrom- sindrom yang dapat diperhatikan nada seseorang 
yang mengalami :ekanan menurut beliau ialah seperti kegagalan 
mengingati dan sukar oenumpukan kepada sesuatu perkara , gugup, 










kepala , ke~idakstabilan amosi , ~urung , hilang daya inisiatif dan 
merasa bosan . 
Falctor i~dividu j>...ga memai.nkan pHranan dalam menentukan sama-
da ~<;erakbalas-e:er~kb2.J.;a.s tertentu :ne>:"Y''·• ·•·:t.nu:kan seba,-~: ne'1r•k::ol"', 
Keadaan- keadaan yang boleh dikaji sebagai pembolehubah penekan ia-
lah seperti perubahan budaya yang cepat , kegagalan , kekecewaan , per-
saingan yang dikaitkan dengan kerja , persediaan untuk peperiksaan , 
keadaan peperangan , pembedahan yang akan dialami , penyakit yang 
kronik , keterasingan, krisis dalam kehidupan be~~ahtangga , kehi-
langan orang yang dikasihi , penu.runan pangka't , perubahan corak 
hld1.:p seperti anak- artak yang telah meninggalkan n.r•;.:1 ( Birren <' 1n 
Schaie , 1977) . Christiano dan Fong (1980) melihat tekanan sebagai 
keadaan yang boleh membawa kepada ketegangan, konflik dan keletihan. 
Antara aspek- aspek yang dimaksudkan yang boleh memoawa takanan ial~~ 
hal- hal yang berhubung dengan tugas rumahtangga iaitu dari segi 
pem~~agian tugas rumahtangga iaitu dari segi pembahagian tugas 
dan tanggungjawab membuat keputusan. 
Dalam konteks kajian ini , tekanan yang dimaksudkan ial~~ 
. -
keadaan yang dihadapi oleh pasangan su~~i isteri yang bekerja 
dalam menyesuaikan pekerjaan mereka dengan kehidupan berum~tangga. 
Ini khususnya dihadapi oleh pihak isteri yang terpaksa menyeimbang-
kan ~ugasnya sebagai surirumah, ibu dan juga sebagai seorang pe-
kerja yang berjaya. Tugas- tugas di tempat kerja dan di rumah jika 
tidak dapat dior~anisasi sebaik mungkin, akan membawa keada~'1-
keadaan seperti keletihan , merasa tertekan , bosan , ketegangan dan 
berada di dalam keadaan konflik. Suami sekiranya tidak dapat m~ye-
suaikan peranan di dalam rumahtangga , juga sedikit sebanyak akan me-









bersifat keperempuanan ataupun tidak gemar oelakukan kerja- kerja 
rumah . 
Konflik juga boleh menjadi punca kepada tekanan. Kon:lik 
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dengan peranan sosial . Contohnya suami mendefinisikan peranannya 
dalam bentuk yang bersifat tradisional iaitu ~ertanggungjawab 
dalam keluarga , sebagai pencari nafkah dan menjan~kakan bahawa 
isteri akan menghargai peranannya dengan cara taat , patuh dan men-
jalankan tugas dan tanggungjawab sebagai surirumah . Isteri. pula 
merasakan suaminya harus bcrsifat ~erbuka dan de~gan itu s~aminya 
tidak ~el~~?~g ia men0e~k~1 diri di lapangan kerjaya. Konflik 
rol yang dirasai oleh pasangan dwi karier adalah disebabkan 
ujudnya/konflik jangkaan tentang apakah peranan suami isteri . 
Seseorang individu akan merasa dirinya berhadapan dengan ~ehendak 
dan tuntutan yang tidak secucuk dan tidak dapa~ dipenuhi dengan 
sempurna serta realistik. 
Definisi Kuasa 
Kuasa mengikut pandangan yang diutarakan oleh Webe~ (1974), 
merupakan pelnang seseorang pela..'lru mengarah individu lain supaya 
melakukan sesuatu mengikut kemahuannya. Pemegang kuasa mempunyai 
sumber tertentu untuk menyuruh orang lain ~embuat sesuatu dan 
sumber ini biasanya timbul dari hubungan sosial dan ketiudukan 
individu dalam masyarakat atau kelompak. Kuasa dalac konteks 
kajian ini mer~juk kepada kemampuan untuk membuat keputusan yang 
memberi kesan kepada kehidupan berumahtangga . Kemampuan untuk 
membuat keputusan dipengaruhi oleh norma-no~a sosial dan budaya 










Berdasarkan kepada penulisan- penulisan masa lalu mengenai 
kehidupan berumahtangga di ka1angan pasangan suami isteri yang 
hal yang berhubung dengan rumahtangga. Oleh itu beberapa andaian 
telah dibuat bagi menguji kejituan kajian-kajian tersebut dan 
sebagai memen~hi juga tujuan kajian i~i. 
Berdasarkan kepada hasil kajian- kajian yang ~iperolehi 
oleh Blood dan 1tlolf ( 1960) , Scanzoni ( 1978) , Christiano dan Fong 
tugas rqmahtangga an'.ar.-t ~.uami dan isteri adalah bersifat 
tradisional dan mengikut kategori jantin~ , maka hipotesis pertama 
yang dibina oleh pengkaji ialah corak agihan tenaga dalam tugas-
tugas rumahtangga adalah masih bersifat tradisional dan mengikut • 
kategori jantina. 
Beras.askan kepada hasil kajian Berkotvitz ( 1984), Burgess et al 
(1971), Hoffman (1974) dan Mohd Roslan Ali (1984) yang secara 
ringka?nya mendapati peng1ibatan suami da1a~ tugas- tugas domestik 
dan penjagaan anak ada1ah meningkat apabi1a isteri bekerja , maka 
dapat dihipotesiskan bahawa penglibatan suami dalam tugas-tugas 
rumah dan penjagaan adalah ~rtambah . 
Erickson (1979), Lidsky (1979), Stellman dan Daum (1973) dan 
Strange (1981) menunJukkan bahavTa tekanan dalam kehidupan beruma.i-1-
tangga dan konflik tekanan adalah lebih dirasai oleh isteri- isteri 
yang bekerja . Berdasarkan kepada nenemuan itu , dihipotesiskan 
bahawa isteri 1ari pasangan dwi karier akan ~erasai lebih 
tertekan akibat dari bebanan ya.~g iipertanggungjawabkan oleh 









Ripotesis terakhir sekali adalah berdasarkan kepada kajian 
yang dibuat oleh Blood (1960) , Christiano dan Fong (1980) dan 
Fatimah (1983). Kuasa dal am pr oses membuat keputusan dalam hal-
hal yang berhubung dengan rum.:::>htangga adal.'311 dibuat oleh pihak 
isteri . 
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Bab ini telah memaparkan pendahuluan kepada wanita yang 
bekerja dalam konteks masa kini . Berikutnya dihuraikan juga 
kenyataan permasalahan, tujuan kajian , skop kajian , kajian-kajian 
lepas , ulasan, definisi konsep dan hipotesis kajian. Huraian ini 













Kajian ini telah dijalankan di Universiti Kebangsaan Malaysia 
pada cuti pertengahan sesi 1985/86. Kajian ini mengambil masa selama 
due minggu unt'lk pPr.gedara~ d.1r. !'~~~~:lltdl~., --::)al s:>li-'~ilr r..,.,...; 
~·ln~onden , Re<Jponden kaj ian merupakan ..kaki tangan- kaki tang,~n a.Kademik 
dan kakitangan- kakitangan am . Dalam bahagian kakitangan aka~em~k, 
jawatannya hanya terdiri dari kategori A sahaja, manakala kakitangan 
am terdiri dari empat kategori pekerjaan, iaitu A, B, C dan D. Pe-
milihan responden adalah samarata dari keempat - empat kategori. 
Metod pengumpulan data ialah dengan mengedarkan soal selidik yang 
berbentuk self administered kepada resFonden iaitu mengisinya sendiri 
dan mengembalikannya semula kepada pengkaji beberapa hari kemudian. 
Subjek Ka iian 
Subjek kajian adalah terdiri dari 40 pasang suami isteri yang 
bekerja mengiku~ empat kategori pekerjaan iaitu kategori A, B, C dan 
D. Setiap satu kategori mewakili 10 pasang suami isteri. Pengkaji 
telah mengambil subjek dari berbagai bahagian pentadbiran , fakulti 
dan jabatan (lihat lampi:an C dan D) . Daripada senarai yang di-
dapati, pengambilan subjek kajian adalah seperti yang ditunjukkan 











Jad•1al 2 . 1 
Pengambilan Subjek :·!engikut Kategori Pekerjaan 
Jaoatan/Fakui.ti Kategori Pekerjaan 
A B c b 
Pendaftar 2 2 3 1 
Bendahari 2 1 
Perpustak:aan 2 2 4 
Unit Pembangunan 3 4 1 
Pn.sc t. Pend:i d i. '<.~.., 2 ? ? 
Penge.j ian : s l~ 2 
Fakul t i SKK 3 
Fakulti Sains 2 
' Pus at Pengajian Siswazah 2 
Pejabat Akademik l: 
.I 2 
Peruma..~an Pel ajar 2 3 
Jumla...,_ 13 12 14 13 
Pa1a keseluruhannya , subjek yang diambil sebagai subjek 
kajian ialah seramai 52 pasang suami isteri . Pengambilan subjek 
kajian adalah melebihi dari jumlah subjek yang dipilih untuk 
kajian. Ini bermakna , dari 52 pasang yang diambil, hanya 40 pasang 
sahaja yang dipilih. Ini adalab bertujuan untuk mengelakkan ber-
lakunya kesilapan ya.ng dilakukan oleh para subjek seperti tidak 
mengembalikan soal selidik , atau soal selidik yang tidak len~kap 









Kategori pekerjaan yang dipilih sebagai responden kajian ialah 
seperti dar~~ jadual 2 . 2 • 
Jadual 2 . 2 
Pemilihan S::.'biek Menp;ikn~ :'lteq;('ri p,.~ .. r~·_.,.,., 
Ka.tegori Jenis Pekerjaan 
Pensyarah 
Pegawai (tadbir , perhubungan 
awam , kewangan) 




Pen gurus Kama is 
B 
Pembantu Tenik 






































?emilihan subjek ad~l~~ secara pers~pelan rambang mudah 
bertujuan (purposive simple random s~pling) , iaitu dengan 
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mendapatkan da~a daripada Pejabat Pendaftar mengenai jumlah kakitangan 
am dan ~~edemik dalam setiap kategori dan fakulti/jabatan di UKM . 
So::to::lc.h mendapa"tkar. "te:.csebut, pengk:aJl u1enggun~c:.:- r.:!.liioang .:;.~c.;..ic..1ta.l 
bertujuan iaitu den~1 menanyakan kakitangan am dan akedemik di 
Fakulti/Jabatan yang berkenaan mengenai suami isteri yang 
bekerja dan mempunyai sekurang-kurangnya seorang anak . Subjek 
yang di~ilih juga bukanlah terdiri dari pasangan suami isteri yang 
sama-sama bekerja di UKM. Ia juga buka.n terdiri dari pasangan 
P~milihan hanya berdasarkan kepada samaada sa1~h scorang suami atau 
isteri menjawat jawatan mengikut kategori A hingga D seperti yang 
diterangkan di atas . 
Alat Pengukuran 
Alat pengukuran yang ·1igunakan dalam kajian ini adalah soal 
selidik yang dimodifikasi<a.n dar.i kajian-kajian lalu dan dicipta 
sendiri oleh pengkaji . Soal selidik y3ng diedarkan adalah ber-
bentuk self administered, b.i tu diisi sendiri oleh para subjek 
tanpa pengkaji ada bersama mereka untuk menjawab soalan-soalan 
tersebut . Soal selidik ini terdiri dari soalan- soalan yang ber-
bentuk tertutnp (close ended) dan terbuka (open ended) dan 
mengandungi 6 bahagian , iaitu bahagian A,B,C,D,E dan F. 
Bahagian A mengemukakan soalan- soalan tentang latarbelakang 










Bahagian 3 ~erdiri dari la~ar ~elaka~g pekerjaan respo~den 
seperti taraf pelajaran, jenis pekerjaan," lama bekerja, jangkamasa 
bekerja , perasaan terhadap pekerjaan dan sebab utama bekerja . 
_M~r.~<ala bahagian ~ pula mP.n~emuk~kan seal~ ter.~ang hubunga~ 
dengan keluarga s eperti per asaan ter hadap perkahwinan , pandangan 
suami ter hadap ist eri beker ja, masa untuk isteri mengurus rumah-
tangga , melayan suami dan masa untuk anak- anak serta masalah 
keluarga yang sering dihadapi . 
Bahagian D pula adalah berhubung dengan pengurusan rumahtangga 
-·yang +.erdiri dari soalan- soalan mengenai pe:-anan suam.::. isteri 
C'~:ll3Jl :.1e~s kor ja- kerja rumah dan sikap suami terhadap kE•rj-.?.· 
kerja rumah . 
Bahagian E merupakan soalan yang berhubung dengan kesihatan 
isteri . Bahagian ini han~·a dijawab oleh pihak isteri sahaja yang 
bertujuan untuk melihat samaada berlaku tekanan atau tidak di 
kalangan ister i yang bekerja hasil daripada interaksinya antara 
dunia pekerjaannya dengan tugasnya sebagai surirumah . 
Akhir sekali , bahagian F yang mengemukakan soalan mengenai 
proses membuat keputusan. Dalam bahagian ini , soalan- soalan yang 
dikemukakan meliputi siapakah yang sering membuat keputusan dalam 
hal- hal rumahtangga dan siapakah yang lebih dominan dalam membuat 
sesuat.•l keputusan , hak ist·eri terhadap •,.,rang pendapatannya dan sikap 
suami terhadap isteri dalam hal-hal kepentingan isteri . Seal 
selidik yang diedarkan terdiri dari bahagian yang hanya dijawab 
oleh pihak suami sahaja dan terdapat bahagian yang hanya dijawab 
oleh pihak isteri sahaja . Terdapat juga soalan-soalan yang harus 
dijawab oleh kedua- dua pihak. Bagi setiap pasangan suami isteri, 









- . 52 
satu lagi unt~k suami 
Penganalisisa~ D~ta 
Anal i ·"'"' ri<>ta yan~?; d.i... •.mak3.n unt11~ t.·..:.jn~n k<> ii ~,... i.r::i .:~l::~.b : e-~7.-.t•. 
l<hi Kuasa dua , korelasi dan ujian t . Ujian r.hi Kuasa dua di~nakan 
untuk melihat samaada terdapat perbezaan yang signifikan antara 
pembahagian tugas- tugas rumah dengan jantina iaitu suami dan isteri. 
Secara umumnya tueas- tugas rumah untuk hipctesis pertama akan 
mengambi1 kira kesemua aspek. Tugas- tugas d~1am r~ahtangga yang 
d;ma":qudkan ' ial.;.h seperti l:ler51cnt : 
1) i.YembeJ.i baranf, -b·n:-.!g makanan/:nembelibe1ah di pasar 
2) Menyediakan makanan 
3) Membasuh pinggan 
4) Membasuh pakaian 
5) Menggoso.k pakaian 
6) Mengemas rumah 
7) 
a) 
Membe!'sih da!l mengurus ka~rasan 1uar !'Umah 
Membayar bi1- bil (1etrik , air , talipon) 
9) Penjagaan kereta 
10) Bermain dengan anak 
11) Menukar lampin anak di waktu malam 
12) ~enyediakan susu anak di wa~u ~a1am 
13) Menidurkan anak 
14) Memberi anak makan 










Dalam konteks ini , kriteria yang digunakan untuk melihat 
pembahagian tugas mengikut jantina adalah berdasarkan ke~erapan 
melakukan tugas rumah iaitu selalu , kadang- kadang dan jarang sekali . 
Skor yang diberi pada selalu ialah 3, kadang- kadang 2 dan jarang 
ubah suami dan isteri untuk mel ihat perbezaannya . 
Sementara Pengkali Korelasi Pearson (£) digunakan untuk 
melihat samaada terdapat korelasi atau hubungan yang signifikan 
antar a pembolehubah bebas iaitu tugas- tugas rumah dan pembolehubah 
ter-ika& iaitu tekanan . Jenis- jenis tugas rumah yang dimaksudkan 
. 
seperti membeli barang- bar ang makanaa/membeli di pasar, menyediakan 
makanan , membasuh pinggan , membasuh pakaian , menggosak pakaian , 
mengemas rumah , menukar lampin anak si waktu malam , bermain dengan 
anak , menyediakan susu di waktu malam , menidurkan anak dan memberi 
anak makan. Tugas- tugas l ain sepert i membersih dan mengurus 
kawasan luar rumah , membayar bil- bil , penjagaan kereta- kereta dan 
membawa anak ke klinik apabila sakit tidak diambil kira dalam 
konteks ini memandangkan tugas ini bukan merupakan amalan haxian 
atau selalu dilakukan. 
Akhir sekali ujian i digunakan untuk melihat samaada terdapat 
hubungan yang s1gnifikan dari segi kuasa dalam proses membuat 
keputusan bagi suami dan isteri . 
Kuasa di dalam membuat keputusan yang dimaksudkan terdiri dari 
7 item soalan iaitu : 
1) Proses merancang a tau telahpun :nembeli rumah 
2) Membeli kereta 










4) r..Yembeli barang keperluan seharian 
5) Perbelanjaan ,,..ang pendapatan 
6) Pelajaran dan pakaian anak-anak 
7) Merancan~ aktiviti sosial 
Kebolehnercayaan Alat Pengukuran 
Dalam menjalankan sesuatu kajian psikologi, alat pengukuran 
yang digunakan untuk memenuhi tujuan kajian tersebut haruslah 
mempunyai darjah kebolehpercayaan (reliable) dan mempunyai keesahan 
(valid) . Kedua-dua kXiteria ini merupakan fakta yang pentin? 
dalaru mez;guj-..i.. alat pengukuran yang telah dicipta 3e~~o1/.'i , dimodi'i-
kasi atau yang telah dilakukan oleh orang- orang yang terdahulu dalam 
menjalankan sesuatu kajian. Sesuatu alat ukuran itu boleh jadi 
mempunyai kebolehpercayaan tanpa mempunyai keesahan. Dalam konteks 
ini , sesuatu alat ukuran adalah bergantung kepada kebolehpercayaan 
alat ukuran tersebut . 
Sebelum membicarakan kebolehpercayaan alat pengukuran yang 
telah digunakan oleh pengkaji , terlebih dahulu perlu ditinjau apa-
kah yang dimaksudkan dengan kebolehpercayaan. Mengikut Anastasi 
(1968), kebolehpercayaan adalah merujuk kepada dua keadaan. 
Pertama ialah ketekalan skor yang telah diperolehi oleh individu 
yang sama pada ma&a yang berbeza. Kedua, ia merupakan darjah 
ketepatan antara 2 set skor- skor yang tertarik secara bebas dan 
boleh dijelmakan dalam bentuk darjah korelasi . Sementara Standard 
for Educational dan Psychological Tests dan t1anual (1966), 
menggariskan kebolehpercayaan kepada ketepatan, ke-cek::Llan dan 
kestabilan alat pengukuran yang digunakan . Henuru-c 3ro\m ( 1976) 










alat ujian mengenai apa sahaja yang diukur dan hubungan skor- skor 
yang terdapat dalam berbagai situasi pengujian individu yang sama 
~tau oleh individu yang berbeza tetapi menggunakart alat pengukuran 
yang sama. 
Oleh k~ •7a!la pemben,;ukan soalan- soalan terdiri dari berbagai 
kriteria atau jenis soalan yang berbeza bentuknya, maka pengkaji 
mengkategorikan soalan- soalan tersebut kepada kategori yang ber-
sesuaian dengan soalan tersebut . Ini bermakna pengkaji mencipta 
beberapa kategori yang dapat mewakili soalan- soalan tersebut . 
Soalan- soalan atau item-item adalah dikategorikan kepada 5 kategori 
. 
yang ter~ iri dari 7 soalan , kategori Masa yan~ mengandungi 4 soalan, 
kategori Kerja terdiri dari 5 soalan dan kategori Anak yang 
mengandungi 3 soalan. Kesemua soalan- soalan atau item yang di-




Jadual 2 . 3 



















0 . 2675 
0 . 4944 
0 . 3579 
0.8038 
0 .8032 
-0 . 7118 









Jadual 2 . 3 (sambungan) 
KATB;ORI NO . SOALAN r (Berdasarkan Pengkali oe Korelasi Pearson) 
- -·---
9(C) 0 . 8293 
4(F) 0.8778 
lO(C) 0 . 6429 
ll(C) 0 . 7170 
Mas a 12(C) - 0 . 4222 
14(C) 0 . 6979 
2(D) 0 . 7750 
3(D) 0 . 7848 
Kerja 4(D) - 0 . 5749 
7(D) 0 . 5663 
l(E) 0 . 7742 
13(C) 0 . 4074 
Anak 15(C) o. 5653 
9(D) 0 . 7066 
Daripada 24 soalan yang dikemukakan dalam 5 kategori , hanya 18 
soalan srutaja yang boleh digunakan untuk menguji kebolehpercayaan alat 
pengukuran iaitu soal selidik yang telah dibina. 18 soalan yang di-
terima ini adal~~ berdasarkan kepada analisis ' Pengkali Kolerasi 
Pearson' , yakni pada darjah korelasi ; ~ = 0 . 300 . Skor yang melebihi 
dari E = 0. 300 adalar. ~iterima sebagai boleh dipercayai (reliable) 
dan boleh diuji . Jaripada jadual yang diperlihatkan di a~as , soalan-
soalan yang ~~ang daripada darjah kolerasi 0 . 300 ialah soalan 6(~), 
l(D) , 6(C), 8(C) , 12(C) dan 4(D) . Dengan ini so~lan-soalan atau 
item- item ini tidak digunakan sebagai pembolehubah dalam kajiarr 









dengan kenyataan tentang tugas rumah , tekanc..n dan proses membuat 
keputusan dida:;?ati mempunyai kebolehperc:ayaan yang tinggi. 
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Darjah kolerasi yang rendah bagi soal~n-soalan atau item- item 
yang dikemukakan l'er kemunQ;kiP1l1 b.a~ar i: dak ~"'"'".-'li .l.J. ... P""''.I:··r-. 2t.:;::.1 
mungkin disebabkan kekaburan soalan- soalan yang dikemukakan sehingga 
menyukarkan subjek memahami kehendak soalan . Kemungkinan juga 
ianya tidak boleh difahami oleh penfkali sendiri terhadap soalan-
soalan yang telah dibina dan mungkin juga soalan- soalan tersebut 
tidak dapat mewakili kategori yang telah dibentuk oleh pengkaji . 
l·iasalah Dalam kajian 
Kajian ini telah dijalankan semasa cuti semester pertama sesi 
1985/86. Pengkaji telah mengambil masa selama dua minggu bagi 
mengedar soal selidik dan meng~bilnya kembali dari responden. 
Semasa menjalankan kajian ini , di peringkat awal pengkaji mengal~li 
masalah untuk mencari pasangan suami isteri yang sama- sama 
bekerja dan responden yang dikehendaki itu pula meliputi setiap 
kategori pekerjaan iaitu dari kategori A hingga D. Bagi kategor~ 
A dan C agak kurang sukar untuk dicari , tetapi agak sukar mancari 
responden dari kategori B dan D. Ini bukan bermakna kategori B 
dan D kurang , tetapi yang didapati hanya pihak suami sahaja bekerja, 
manak~la· pihak isteri tidak bekerja . Pengkaji terpaksa mencari 
dan meneliti dahulu bahawa r esponden tersebut mempunyai pasangan 
yang bekerja. Subjek wanita tidak sukar dicari, tetapi pengkaji 
sukar mencari subjek lelaki kerana harus memastikan dahulu samaada 
is~erinya bekerja atau tidak. 
Dalam mengemukakan soalan yang menanyakan samaada isteri 









responden . Oleh itu , pengkaji terpaksa memperkenalkan diri dan 
menjelaskan kedudukan yang sebenar tentang tujuan kajian yang 
dijala.."'lkan. 
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Di sampin~ menghadapi masalah mendapat responden yang terdiri 
dari responu~n yang sam~-~ama beker ja, pengkaji juga menghadapi 
masalah mendapatkan kembali soal selidik yang telah diedarkan . 
Terdapa~ responden- responden yang enggan mengisinya apabila 
membaca soalan- soalan yang dikemukakan . Menurut mereka , soalan-
soalan yang ditanya agak peribadi dan mereka tidak mahu mengisinya 
kerana ingin menjaga hubimgan mereka dengru1 pasa.ngan me.reka. 
mengisinya. Ini menimbulkan masalah kerana memerlukan masa yang 
lebih lama lagi untuk mencari responden baru. 
Pengkaji juga menghadapi masalah mendapatkan kembali soal 
selidik yang telah diedarkan . Ramai di kalangan responden yang 
sering terlupa untuk mengisi soal selidik yang telah diberikan 
atau tertinggal di rumah sehingga pengkaji terpaksa mengulangi 
tempat ter sebut selama 4 atau 5 kali untuk mendapatkannya. Ini 
agak memalukan pengkaji kerana sering berulang ke tempat yang 
sama berkali- kali . ~idak kurang pula responden yang terlalu 
sibuk hingga tidak dapat mengisinya. 
Semasa kajian ini dijalankan , tidak kurang juga responden 
yang telah menghilangkan soal selidik yang telah diberikan dan 
ramai juga responden yang mengambil cuti untuk beberapa lama kerana 
menghabiskan cm;i di hujung t.:lhun. Keadaan ini menyebabkan 
pengkaji ~engedarkan soal selidik yang lai~ kepada responden baru. 
Semasa oenjalar~an kajian ini, tidak kurang juga kata- kata ejekrul 
diberikan kerana melib~tkan hal- hal peribadi yang agak sensi~if 









terpaksa menghadapinya dengan perasaan sabar dan ~abah. Walau-
bagaimanapun , ramai responden yang telah memberikan kerjasama yang 
menggalakkan dan mendapat kerjasama yang baik . Segala kerjasama 
yang diberikan oleh mereka hanya Allah sahaja yang membalasnya. 
yang telah sudi meluangkan masa mereka mengisi soal selidik bagi 
memenuhi tujuan kajian ini . Tanpa kerjasama yang diberikan, sudah 
pasti kajian ini tidak berjaya dengan baiknya. 
Bab ini telah membincangkan rekabentuk kajian, subjek kajian~ 
alat pengukuran iaitu soal sel~dik dan peng?.nalisi3an data iai tu 
peratus , Khi Kuasadua , korel<•Si (dr• ujian t. Kebolehpercayaan alat 
4 
pengukuran dengan menggunakan analisis Pekali Korelasi Pearson juga 
telah dihuraikan mengenai penerimaan dan perolenan soalan-soalan 












Bab ini akan menghuraikan hasil kajian yang diperolehi dengan 
membuat gambaran secara umum mengenai latarbelakang responden 
dari segi bilangan anak, bentuk penjagaan anak, sebab utama be-
k~rja bagi pasangan suami isteri , kebahagiaan-~i dalam rumah-
tanega , perspek'tif suami terhadap isteri yf,··.~ bekerja , nasalah 
• 
utama yan~ dihadapi dan lain- lain persoalan yang berhubungan. 
Pembicaraan juga akan mencakupi hasil keputusan yang diperolehi 
dengan pengujian kepada hipotesis- hipotesis yang telah dibentuk . 
Gambaran secara umum ini akan diperlihatkan dalam bentuk peratus , 
manakala pengujian hipotesis- hipotesis pula akan menggunakan ujian 
statistik Khi Kuasadua , Pekali Korelasi Pearson (r) dan ujian ! · 
Jadual 3 . 1 menunjukkan peratus responden yang mempuqyai anak 
berumur kurang dari setahun hingga ke umur 11 tahun . Keseluruhan-
nya menunjukkan bahawa kebanyakan mereka mempunyai anak berumur 
sekitar 0 hingga 5 tahun , yakni sebanyak 77%. 
Jadual 3.1 
Umur dan Bilangan Anak Responden 
Umur Anak Bilangan Anak 
0 hingga tahun 11 












Jadual 3.1 (sambungan) 
Umur dan Bilangan Anak Responden 
Umur Anak Bilangan Anak Eeratus 
... i1.i.n~sa ) 1:ahun 8 20% 
6 rd.ngga 7 tahun 3 7. 5% 
8 hingga 9 tahun 2 5% 
10 hingga 11 tahun 4 10% 
Kanak- kanak· di peringkat ·Umur ini digolongkan kepada kanak-
~ _ :;. 
.:~ ' 'fk pra sckolai1 . l(anak- ka.nak." .i.ni Juga memer1ukan penja<aar. 
yang rapi samaaa berbentuk formal seperti institusi penjagaan 
anak atau penjagaan yang berbentuk tidak formal seperti pembantu 
rumah , ibu atau mertua ataupun ditinggalkan kepada saudara mara 
atau jiran apabila mereka pergi kerja. Jadual ) . 2 ~enunjukkan 
bentuk penjagaan anak bagi responden. 
Jadual 3. 2 
Bentu.k Penjagaan Anak Responden 
Bentuk Penjagaan Bilangan Peratus 
Nurser::. 8 20% 
Pembantu Rumah 16 40'~ 
Ibu/Mertua 6 15% 
Saudara mara/Jiran 10 25% 
Secara keseluruhannya, penjagaan anak yang berbentuk f ormal 










-~~jian ini masih kurang dipraktikkan oleh pasangan dwi karier 
dan ini digambarkan sebanyak 2ry/o sahaja berbending dengan bentuk 
penjaga~n bukan formal . 
Rajah 3 . 1 dan 3. 2 menggambarkan sebab utama mengapa pasangan 
sebab utama bekerja bagi pasangan ini adalah berbeza . Peratus 
suami dari pasangan dwi karier yang~ekerja atas alasan menyara 
kehidupan keluarga adalah sebanyak 70%. Sementara itu, bagi pihak 
isteri , sebanyak 4~/o mengatakan mereka bekerja untuk menambah 
p~ndapatan dan taraL hidup keluarga . Sebab- sebab-laln yang mem-
Kunci : 
7~/o 
Rajah 3. 1 . Sebab- sebab Suami Bekerja 
c===J ~enyara kehidupan keluarga 
~ Jaminan keselamatan masa depan 
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Rajah 3.2 . Sebab- sebab Isteri Bekerja 
[[DJ Menyara kehidupan keluarga 
[***I Jaminan keselamtan masa depan 
D Menambah pendapatan dan taraf 
hidup keluarga 
f:t+ I Ikatan perjanjian biasiswa 
E=-=I r1inat 
DTIJ Menghilangkan kebosanan 
b;;~~ j Memenuhi kepuasan diri 
43 
I • 
Menyentuh tentang kebahagiaan rumahtangga dikalangan pasangan 
dwi karier, terdapat sebanyak 87 .5% dari subjek menyatakan bahawa 
perkahwinan mereka adalah bahagia , manakala ha~'a 12.5% sahaja 
yang mengatakan bahawa perkahwinan mereka kadang-kadang bahagia 









mereka yang "';)anagia dalam perka.'l•lfinan ial:L.'l saling :aha:r: memahami 
dan ber~ola~ ansur di antara satu sama lain. ~i samping itu, 
sikap kerjasama dan tidak beriakunya sel~sih faham dapat melahir-
kan keluarga yang harmoni . Penyesuaian dari segi memahami tugas 
hingga ke masa kini dirasakan bahagia . rl!anakala bagi mereka 
yang menyatakan kadang- kadang bahagia dan kadang- kadang tidak 
adalah disebabkan ujudnya perbezaan pandangan hidup, masalah 
kekeluargaan, ketidaksesuaian personaliti pasangan dan sikap 
pasangan :nereka . 
penting di dalam menentukan kebahagiaan dalam kehid~?Gn OPrumah-
tangga . Dari hasil kajian , 6~ dari responden suami b~rsetuju 
dengan pengl ibatan isteri mereka di bi dang pekerjaan. Manakala 
35% pula kurang setuju dan 5% tidak setuju langsung. Dalam 
konteks perspektif suami terhadap isteri yang bekerja juga di-
dapa~i sebanyak 55% daripada responden suami pernah menyarankan 
isteri berhenti kerja . Sementara itu, 45% dari mereka pula 
tidak pernah membe~i saranan supaya isteri berhenti kerja . 
Antara alasan- alasan yang diberikan bagi kedua- dua fenomena 
di atas, yakni pernah dan ~idak pernah beri saranan berhenti 
kerja dapat dilihat dalam jadual 3.3 . 
Persoalan mengenai pernahkah timbul perselisihan faham 
antara suami dan isteri mengenai pekerjaan isteri , hasil kajian 
memperlihatkan bahawa sebanyak 70% daripada responden suami me-
nyatakan me~eka ~idak pernah berselisih faham atas isu pekerjaan 
isteri . ~anakala 3~ pu!a mersebu: mereka pernan berselisih :anam 









Jadual 3 . 3 










1 . Untuk memberi didikan yang 
sempurna pada anak-anak serta 
dapat mengurus rurnahtangga 
dengan lehih baik 
2 . Kasih sayang dapat dieratkan 
denga~ lebih intirn antara 
isteri tidak bekerja 
3. Kesukaran mendapatkan pertjaga 
anak ketika pergi kerja 
4. Isteri seharusnya tinggal di 
rumah supaya dapat beri turnpuan 
sepenuhnya sebagai suri rurnah 
yang bertanggungjawab 
5. Jauh tempat kerja 
1 . Pendapatan isteri penting 
sebagai pembantu ekonorni 
rumahtangga 
2 . Perlu beri ha~ kebebasa~ 
kepada isteri di samping 
menegakkan er.onomi~~a sendi:::i 
























Jadual 3. 3 (sambungan) 
Alas an 
3. '~.'~naea, ke'f)olehan dan '<:e-
i ntelektualan yang ada pada 
seseorang wanita penting 




Dari s~gi kesan isteri· bekerja terhadap didikan anak- anak, 
didikan yang sempurna kepada an~k-auak mereka. Ini dapat dilihat 
dari peratus responden suami yang berpendapat sedemikian iaitu 
sebanyak 87 . 5% , manakala hanya 12 . 5% sahaja yang berpendapat isteri 
kurang dapat memberi didikan yang sempur na pada anak- anak . 
Masalah utama yang dihadapi oleh pasangan dwi karier adalah 
dalam hal mengendalikan tugas- tugas domes tik . Bagi pihak isteri , 
sebanyak 45% daripada responden menyatakan bahawa mereka menghadapi 
masalah dalam menguruskan hal- hal rumahtangga. Bagi pihak suami 
juga melet~'<:an tugas- tugas domestik sebagai masalah mereKa yang 
utama iaitu sebanyak 27 . 5%. Masalah ini merupakan masalah yang 
paling tinggi peratusannya jika dibandingkan rlengan lain- lain 
masalah yang dihadapi oleh pasangan dwi karier . Rajah 3. 3 ~em­
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Rajah 3.3 . t·1asa1ah Yang Sering Dihadapi Oleh Pasangan Dwi Karier 
Kunci : ~Suami Drsteri 









Keputusan nipotesis 1 
Dalam hu=aian ini , ujian Khi Kuasadua telah digunakan bagi 
menguji hipotesis pertama yang mengatakan pembahagian tenaga 
dalam tugas- tugas rumah (domestik) ~dalah mengikut jantina. Dari 
anal.i.Sl.S yar.5 :. · ;cro.1.en!. , d.iJapa-ci teraapat pe_·bezaan yang sig-
nifikan di antara melakukan tugas- tugas rumah dengan jantina 
kecuali dalam dua tugas , yakni membeli barang makanan/ membeli di 
pasar dan bermain dengan anak. Kedua- dua tugas ini didapati tidak 
menunjukkan perbezaan yan~ signifikan pada aras k ~. 05 . Jadual 
. 
3.4 :lenunJukkan hasil keputusan yang diperolehi de:.ogan mengguna-
yang dida~~:i t~lah menyokong hipotesis pertama . 
Jadual 3. 4 




























































Jadual 3 . 4 (sambungan) 
Tugas- tugas Kekerapan 
rumah 
Selalu Kadang- Jarang Nil<>i y2 l,"'..-J""'-- •. >~:::<:aL .. -·--(.a~.b 
Menggosok Suami 2 16 22 
23 . 98 * pakaian Isteri 20 14 6 
Mengemas Suami 4 16 20 
28.32 * 
rumah Ist_eri 25 12 3 
·~c;::~~r<;i r, ~F~·-;sa.., S•lc>-'Tii 1$) ~~ ' 
" 
luar ~rtrmah ~ . 2::: 
·rsteri ~ 21 13 
Membay-ar bil- Suami )1 7 2 
* 
bil 9 . 22 Isteri 18 19 3 
Penjagaan S}.lami 33 6 1 
-!C· 
kereta 55.44 Isteri 1 14 25 
Bermain dengan Suami 18 18 4 
0 . 9 
Isteri 14 22 4 
Menukar lam pin Suami 7 19 '9 
16.8 * 
anak di waktu Isteri 24 8 3 
mal am 
Menyediakan susu Suami 6 15 14 
« 
di '"aktu malam Isteri 29 2 
30 . 58 
4 
Menidurkan anak Suami 7 15 13 
7.4 * 
Isteri 21 11 3 
;.'!emberi :nakan Suami .5 18· 13 17 .74 * 
anak Isteri 22 ·o 4 
:-~em ba '"a ana..lc :<e Suami 22 17 oj(· 10 . 3 
~li nik ":)i :a saki t Is .ter.:. 12 18 10 









Dua tugas ~ar.g ~idak ~enunjukkan perbezaan yang signifikan 
antara pemba~agian :enaga dalam tugas- t ugas ~omestik ~engik~~ 
50 
jantina ini adalah bermakna bahawa kedua- dua tugas ini dilakukan 
secara bersama oleh pasangan suami isteri ~ Hubungan yang signifi -
kan bagi tll;£~ ;u~as LU~r -~ ~~~u ~ane ~PrJn! d1JaKukan o t~b suami 
ialah dalam hal penjagaan kereta , membayar bil- bil (elektrik , 
air dan talipon) , membersih kawasan lua= rumah dan membawa anak 
ke klinik apabila sakit . Manakala tugas- tugas domestik yang ber-
s i fat dal aman yang tinggi nilruKhi Ku asadua ialah dalam hal me-
nyediakan makanan , membasuh pakaian, membasuh pinggan , menggosok 
a·<c>"!.:::!i menrse:1~ r<.1tn::>h. . !l'~n··.'<a"' lamoiP anak di w-:lcu rna~- "!'ll: '€' • 
ny~diakao susu di waktu malam dan memberi make n ~ ..... ~'4k . Secar~ ke-
seluruhannya , tugas- tugas domestik adalah dilakukan oleh isteri . 
Kenutusan Hinotesis 2 
Berkait dengan hipotesis pertama , hipotesis keduanya ialah 
penglibatan isteri di bidang pekerjaan akan menyebabkan suami 
turut terlibat dalam melakukan tugas - tugas domestik . Analisis 
Khi Kuasadua menunjukkan bahawa terdapa~ perbezaan yang signi-
fikan antara kadar penglibatan suami dalam tugas- tugas domestik 1 
melainkan tugas membeli barang makana n/ membeli di pasar • 
Jadual 3.5 menunjukkan taburan peratus penglibatan suami dalam 
tugas- tugas domestik. Perlu diingatkan bahawa tugas -~ugas seper ti 
membayar bil- bi l, penjagaan kereta , membersih kawasan luar r umah 
dan membawa anak ke klinik apabila sakit tidak diambil kira kerana 
ia bukanlah merupaKan rutin seharian atau yang selalu dilakukan. 
Hasil keputusan ra~a-ratanya menunjukkan paras penglibatan 










dilihat pada pengendalian s~cara oersaoa , oeberapa ~ugas didapati 
tinggi responnya. Ini dapat dilihat dalao hal bermain dengan 
anak (71.25%), menukar lampin anak di '.-'aktu malam (45.7%), me-
nidurkan anak (41.7%) tia-n memberi oakan a.nak (36 . 1%), berbanding 
dengan ;e=a~us m~l~kukatutya secara ber&ama aalam hal menyediakan 
makanan (6 .25%), membasuh pinggan (18 . 75%) , rnembasuh pakaian 
(16 . 25%) dan menggosok pakaian (21.25~. 
Secara keseluruhannya, paras penglibatan suami dalam tugas-
tugas domestik masih di t~~ap yang rendah dan isteri masih melaku-
kan tuga~-tugas tersebut . Paling- paling, ?e~glibatan suaoi ha~va 
da .an o:;ntuk perkt?._ngsian peranan seperti menuka.!: lampin anak i 
wakt·;. m~lam , menidurkan anak dan memberi makan anak serta tinggi 
paras penglibatannya dalam hal bermain dengan anak. 
Jadual 3. 5 
?eratus Penyertaan Suami Isteri 
Tugas- tugas Suarni Isteri Bersama Pembantu dk Nilai domestik 
rumah x2 
Mem be li barang 37 . 5% 215.2'5%' 36.25% 2 1 • 7 
makanan/ mem be li (30) (21) (29) di pasar 
Menyediakan 5% 7~ 6.25% 13 . 75% 3 * 108.1 
makanc..-: (4) ( 5D) (5) (11) 
£1emb?..suh 
* pakaian 7. 5% 55% 16. 25% 18. 75% 3 42 . 3 
Membasuh pinggan 5% 48 . 75% 18. 75% 27.5% 3 32 . 3 * 
( 4) (39) (15) (22) 










Jadual 3.5 (sambungan) 
Tugas- tugas Suami Isteri Bersama ?em bantu dk tli 1 ai 
domo:-stik !.'Umah z2 
Menggosok 1.1. 2)% 47 .5% 21 .25% 17 .5% 3 24 .5 * 
pakaian (9) (38) ( 17) (14) 
Mengemas rumah 8 .75% 36 .25% 3CJX, 25% 3 13.3 • 
(7) (29) (24) (20) 
Bermain dengan 18 .75% 6.25% 71 .25% 3. 75~~ 3 - 99 .5 * 
anak (15) (5) (57) (-) ), 
Menukar lam pin ~7% 32 . 5% 45 .7% 0 2 9. 02 * 
anak di waktu (:2) (26) (32) 
mal am 
Menyediakan susu 14% 52 .85% 32 .85% 0 2 8. 52 * 
di waktu malam (10) (37) (23) 
t1enidurkan 17 .9% 4o .a% 41 .. 6% 0 2 8 .52 * 
anak (13) (29) ( ;1o) 
Memberi makan 9. 7% 41 . 61o 36 . 1% 12 .5% 3 16 .04 * 
anak 
* ' Nota : 15. < . 05 
Keoutusan Hiootesis 3 
Hipotesis ketiga yang dibina oleh pengkaji ia~ah ujudnya 
tekanan di kalangan isteri yang beke!.' j a ckoran dari ~u5as- ~gas 
rumah yang harus dilaksanakan dalam keadaan ~asa dan ~er.aga yang 
terhad . Keputusan yang didapati dari ;~ian Pekali l c!.'elasi 










signifikan antara tekanan dan-tugas- tugas domesvi~ (=),(38) = . 08, 
k ~ . 05 ) Oleh itu, hipotesis ketiga te l ah di~olak . 
~1asalah-masalah kesihatan di kalangan isteri ya-:1g bekerja 
dapat dilihat dari keadap~-keadaan yanP, biasa be~la~u ji dala~ 
kehidupan. Bagi me nggambarkan keadaa.i:l iti.i , per atusan juga di -
gunakan bagi setiap kriteria tekanan yang ditanya kepada isteri , 
yakni adakah mereka mengal~i gangguan kesiha~an dalan kehidupan 
seharian. Hasilnya menunjukkan bahawa mereka sering merasa letih, 
merasa sakit- saki t atau sengal- sengal di badan dan emosi yang ter-
ganggu . Ini aapat dilihat dari jadual 3.6 di mana gangguan-
-
::, ... r.6c .:.:, k~::.i.t:>..ta.u yar15 C.::..::.e:>~.: .. k;;n c.i..i ·nas tfle~pt~!lj'a- pera~ul:> yar.g 
. 
tinggi jika dibandingkan dengan kr:.. te:r.:..a- kri teria lain . 
Jadual 3.6 
Peratus Gangguan Kesihatan Isteri dan Nilai Khi Kuasadua 
Gangguan Kesihatan 
Gangguan semasa t i dur 
2 Seri~g merasa letih 
3 Sesak pernafasan 
4 Degupan jantung yang kuat 
5 Sering mengidap sakit kepala 
6 Merasa sakit/sengal di badan 
7 Tapak tangan yang sentiasa 
berpeluh 
8 Rasa =esah gelisah 
9 Sering rasa nak marah 
10 Emosi yang terganggu 
11 Bosan dengan kerja pejabat 
:an ::-umah 
.. 
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Sementara itu, nilai Kr~ Kuasadua digunakan untuk melihat 
seca!:a signi.:ikan samada isteri mengalami g .. ngguan kesihatan 
atau tidak rlalam kenidupan seharian. Analisis menunjukkan bahawa 
isteri mengalami keletihan dan sengal- sengal atau sakit di badan 
Dari segi sikap terhadap kerja !:umah, 75% daripada responden 
i~teri berpendapat E.erja-kerja ruma~ yang di L~kukan setiap hari 
i tu adalah tidak ::Jembosankan dan haeya 25% sahaja yang merasai 
sebagai bosan. walaubagaimanapun , dalam melaksanakan tugas dan 
Ungc.ungjawab i _ni, ianya sering J:...lla memheri keletihan kepada 
secara signifikan yang mereka merasa letih . Si tuasi '."li ;uga dapa1; 
dihubungkan dengan. persoalan apakah mereka ingin mempunyai satu 
masa yang tenteram untQk berehat dan mengisi. hobi mereka tanpa ada 
gang~uan dari tugas- tugas rumah dan anak- anak . Hasil kajian me-
nunjukkan b~hawa 59· 5% dari responden ingin mempunyai masa seper1;i -
mana y~ng d~nyatakan . 
Dari se6 i kecukupan masa untuk melaksanakan tugas- tugas rumah , 
didapa~i tidak terdapat hubungan yang signifikan antara responden 
yang mer.galami masalah dari se~i masa yang cukup dengan mereka 
yang tidak , 2 ( ) 05 ! 1 = 0 . 4 , 1£ > . 
Dari segi pendapa1; is1;eri ~engenai masalah dalam ~engi~bang-
kan peranan sebagai pekerja dan suri rumah , ujian KPi Kuasadua 
telah menunjukkan bahawa tidak terd~pat perbezaan yang signifikan 
dalam melihat pendapat r~sponden , 2 X ( 1 ) = 2 . 6 , ~ > . 05 . 
Analisis ini memperlihatk4n bahawa :idak terdapat perbezaan yang 
si6nifikan antara responden isteri yang menghadapi ~asalah dengan 










peranan sebagai suri rumah dan pekerja . 
Keputusan Hinotesis 4 
1hpotesis keE'mpat yane, u~..cb:...~·i. !:1;::.~ ... ualam j)l:oses membuat 
keputusan dalam hal - hal yang berhubung dengan rumahtangga ada-
lah dibuat oleh pihak isteri telah tidak disokong. Analisis 
ujian ~ menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifi-
kan dalam hal siapa yang lebih berkuasa membuat keputusan ber-
hubung dengan hal rumahtangga , t ( 12·) = 0 . 29 ~ ~ • 05. Meski- -
tingtti ~2 · . 24) dariJ.orlda nilai min isteri ( 17 . 57), tetapi per-
bezaan an~ara suami isteri dalam proses membuat keputusan me-
ngenai rumahtangga adalah tidak signifikan . Jadual 3. 7 menunjuk-
kan proses membuat keputusan dalam hal- hal rumahtangga bagi suami 
isteri . Tidak terdapatnya perbezaan ini menunjukkan bahawa proses 
membuat keputusan adalah dibuat secara bersama . 
Jadual 3. 7 







+R . P . = Ralat Piawai 
Min 
21 . 14 
17 . 57 
dk t 
12 . 51 78 0 . 29 
Dalam tabur an nal mengenai membuat keputusan yang mengguna-
kan peratus seperti di jadual 3.8 , didapati suami dan isteri 










Feratus Proses t1embuat Keputusan Eagi Suami Isteri 
Keputusan Suami I steri Eersama 
Merancang a tau 30'~ 22 . 5% 45% 
membeli rumah (24) ( 18) (38) 
2 Merancang atau 42 . 5% 8 . 75% 48 . 75% 
membeli kP.reta (34) (7) (39) 
: 
"2; ~'<'~mbP.l:. :~t."ar~ 2? C)~~ 16. 2;% /1 ,.. t;:vl 
./ .,, J • ... ..,, ... 
keperluan 
. 
( 18) ( 13) (49) 
4 Membeli per abut 15% 27 . 5% 57.5% 
rumah ( 12) (22) (46) 
5 Pelajaran dan 16 . 25% 38 . 75% 45% 
pakaian anak- anak ( 13) (31) (36) 
6 Perbelanjaan wang 22 . 5% 15% 62 . 5% 
pendapatan ( 18) ( 12) (50) 
7 i'1erancang aktivi t i 36 . 25% 25% 38 . 75% 
rekreasi (29) (20) ( 31) 
Dalam membuat keputusan berhubung dengan rumahtangga dan 
keluarga , ujian Khi Kuasadua telah digunakan untuk mengetahui 
samada ujud atau tidak perbezaan dalam pandangan membuat kepu-
tusan bagi suami isteri . Ujian Khi Kuasadua menunjukkan bahawa 
te=aapatn,ya perbezaan yang signifikan dari segi panciangan :er-











Ujian ir.i menun.fukkan- bahawa responden meletakkan suami 
sebagai lebih berkuasa ~i ~alam membuat penentuan ~epu~usan . 
Ini diperkukunkan lagi dengan pendapat responden yang mengatakan 
bahawa suami lebih dominan di dalam menentukan kepu~~san me~genai 
banding dengan 2~/o . 
Sehubungan dengan perkara di atas, persoalan yang mengemuka-
kan adakah pihak isteri meminta izin atau memberitahu suami sekira-
nya mereka mahu menggunakan wang pendapatan mereka seodiri , hasil 
kajian memperlihatkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signi-
i.ai tu wang pendapatan mereka sendiri tanpa p·. nge+ahuan suam:! ' 
-x2 ' ( 1 ) = 0 . 4 ' ~ > . 05 
Kesimpulan Bab III.·: 
Bab ini telah menghuraikan gambaran secara umum mengenai 
latarbelakang responden seperti bilangan anak , bentuk penjagaan 
anak , sebab utama bekerja , perspektif suami terhadap isteri yang 
bekerja dan masalah-masalah yang sering dihadapi oleh pasangan 
dwi karier . Di samping ~tu , bab iru juga telah memerihalkan 
keputusan ya~g diperolehi daripada analisis hipotesis yang telah 
dibuat iaitu empat hipotesis dengan menggunakan statistik infe-
rensi dan deskriptif . Analisis keputusan dalam hipotesis ini 
juga disertakan dengan peratusan bagi keeyataan-kenyataan soalan 
yang di~emukakan. Keputusan- keputusan yang diperolehi ini akar. 
dibawa ke bab yang berikutnya bagi membuat perbi~cangan dan pe-










PERBINCANGAN DAN PENUTUP 
Bab ini akan memerihalkan huraian dar. perbincangan hasil 
kajian secara umum mengenai masalah- masalah yang dihadapi oleh 
pasangan dwi karier . Huraian umum ini termasuklah bentuk penjagaan 
anak , sebab- sebab bagi· suami dan isteTi -be~erja :dan pe~spektif 
• Perbincxnga~l secara mendalam akan mencakupi hasil kajian yang 
membuat pengujian terhadap hipotesis- hipotesis yang telah dibina. 
Dari hasil kajian yang diperolehi , kebanyakan responden 
mempraktikkan bentuk penjagaan yang tidak formal d~gan meninggalkan 
anak- anak mereka kepada pembantu r;.mah atau ibu/mertua ataupun 
saudara mara/jiran apabila mereka pergi kerja. Manakala bentuk 
.. 
yang formal iaitu mJ.rseri kurang digunakan s~bagai altern;:t"';if .. aittuk 
menjaga anak- anak mereka. Kemungkinan ujudnya keadaan ini ial~~ 
kera."la bentuk penjagaan yang r:'onnal ini memerlukan biaya yang tinggi 
dan ~ungkin juga disebabkan ianya jauh dari rumah atau tempat 
kerja. Ini sudah tentu memerlukan mas~ yang lebih bagi responden 
untuk me~~hantnr dan mengambil anak mereka semasa pergi dan pulang 
dari kerja . Kurangnya bentuk penjagaan formal ini mungkin juga 
ke=ana ianya masih berada di tahap awal d~1 belum dipraktikk~n 
secara meluas dalam konteks masyarakat kita masa kini . Terdapat 
juga responden yang menghadapi. masalah 11ntuk menempatkan a.~ak-anak 










- · . 
lebih sempurna. 
Bentuk penjagaan ini adalah penting kepada parkembangan ~iri 
kanak-kanak. Corak sosialisasi di mana kanak- kanan itu berada 
akan mempengaruhi pembentukan personaliti kanak- kanak secara tidak 
langsung . Justru itu , suami isteri yang bekerja haruslah mengambil 
pertimbangan yang wajar terhadap bentuk penjagaan anak- anak mereka, 
khususnya bagi kanak- kanak yang berada di peringka~ pra sekolah 
kerana di perin·gkat inilah· berlakunya perkembangan diri kanak- ka.nak 
den~an agak pes at. ekoran dari int eraksi tnc>"Ceka del"/?:.:l..Tl !'0 "'':? o:~i +.~ ::'::t-:" • 
• Kajian ini juga tel<:\\ menyentuh mengenai sebab-sebab utama 
suami dan isteri bekerja. Faktor menyara kehidupan keluarga bagi 
suami dan faktor menambah pendapatan d·an taraf hidup keluarga bagi 
isteri merupakan sebab utama bagi pasan~an suami dan isteri yang 
bekerja (Rajah 3.1 dan 3 . 2) . Secara keseluruhannya, responden 
suami hanya memenuhi tiga faktor , iaitu menyara kehidupan keluarga, 
jaminan keselamatan masa depan dan memenuhi kepuasan diri . 
Manakala bagi pihak isteri terdiri daripada tujuh faktor iaitu 
untuk menyara kecidupan keluarga, jaminan kesel~atan masa de?an , 
untuk menambah pendapatan dan taraf hidup keluarga , ikatan per-
janjian bi3Siswa , minat , menghilangkan kebosanan dan memenuhi 
kepuasan diri . 
Memanglah tidak dapat dinafikan suami yang merupakan tunggak 
atau ketua keluarga bekerja ur.tuk menyara kehidupan keluarga . 
Bagi pihak isteri , meskipun mereka sama- sama melibatkrul diri dalam 










untuk menam~ah pendapatan dan taraf hidup keluarga. Fenomena i~i 
dap~t diperku~~kan lagi dengan melihat sebab ~anita menceb~kan 
diri di bidang pekerjaan . Henurut Fatimah Abdullah (1983) , :-nta!'a 
~aktor-faktor yang membawa kepada penglibat~ wanita di bidang 
pekerjaan ialah faktor ekonomi , perubahaz, ~osial u.an peru bah an 
struktur norma dalam masyarakat . Faktor yang tidak kurang pentingnya 
iala~ faktor- faktor psikologi seperti kebosanan tinggal di rumah , 
keinginan mengembangkan potensi diri serta perubahan masa dan keadaan. 
Justru itulah dapat dilihat dari hasil kajian sebab-sebab bekerja 
bagi ister i adalan lebih berbagai jika di bandingkan dengan pihak 
Dilihat dari sudut perspektif suami terhadap isterinya yang 
bekerja , didapati rata- ratanya suami bersPtuju dengan penglibatan 
isteri di bi.dang pekerjaan . Meskipun dari satu segi suami per.1ah 
memberi saranan supaya berhenti ke r ja, namun ini tidaklah menimbul-
kan permasalahan yang besar atau hal yang boleh membawa selisih 
faham antara suami dan isteri ( digambarkan sebanyak 7Cf)t, yang tidak 
mengalami selisih faham) . Secara keseluruhannya , ilustrasi yang 
dipaparkan dalam bab keputusan memperlihatkan suami ~empunyai 
pandangan yar.g positif terhadap penglibatan isterinya dalam bidang 
pekerjaan . Hasil kajian yang diperolehi ini didapati bertentangan 
dengan hasil kajian yang diperolehi oleh Burke dan Weir (1976) 
sepertima."'la yang telah dihuraikan dalam bab pertama . 
Dalam ~aman yang serba ~oden ini , mempunyai isteri ~~g 
beke=ja boleh memberi beberapa keuntungan dalam kehidupan berumah-
tangga. Jalam hal ini dapat dikatakan bahawa suaoi mahukan atau 
::1emberi keizinan isteri bekerja '<:erana sediki t sebanyak C.apa: 









dapat meninggikan lagi status kehidup3~ mereka, juga dapat mem-
berikan suatu keb~~~g~ kepada pihak suami (Garland, 1971) . 
Selain dari itu , Scanzoni (1978) mendapati bahawa di samping 
dapat meninggikan taraf kehidupan keluarga , kedudukan sosiaJ ke-
h.:.drga c..:~.lo.r.l uJ.C=yaralcat JUg~ men1ngkat . Begitu juga Booth ( t977} 
Yang mendapati bahawa isteri yang bekerja dapat menjaga keharmonian 
hubungan antara suami isteri . Beliau juga berpendapat bahawa 
suami merasai tertekan hanya di peringkat awal isteri menceburkan 
diri di bidang pekerjaan dan penyesuaian yang berikutnya dapat 
melahirkan kepuasan kepada perkahwinan mereka. 
Dala~L memperkatalcan permasalahan utama yang diha~::>.pi r.leh 
Pasangan dwi karier , t~as-tugas rumah merupakan masalah yang sering 
dihadapi ol eh mer eka. Ini telah digambarkan dari masalah- masalah 
utama yang dihadapi oleh pasangan suami isteri seperti di rajah 3. 3. 
Masalah menguruskan rumahtangga merupakan tanggungjawab yan~ harus 
dilaksanakan 0leh isteri sepenuhnya samada ia bekerja atau tidak. 
Faktor utama yang mungkin mer.yababkan mereka ~enghadapi masalah ini 
ialah keadaan masa dan tenaga yang agak terhad . Ini timbul dari 
perl~ksanaan tugas di pejabat dan ~anggungjawab sebagai surirumah 
dan ibu apabila mereka pul~ng ke rumah . Sehubungan dengan ini , 
Sha·rer (1976) berpendapat bahawa wanita yang telah mendirikan 
rumahtangga se:ing :nelahir~an perasaan kekece•.,aan ·ian ke,;idakpllasan 
hati . Ini adalah disebabkan oleh para suami :Jering me:1g.."larapkan 
isteri mereka mengurus rumahtangga dengan sebaik yang mungkin . 
Sehubungan dengan permasalahan ini juga , didapati responden 
suami meletakkan tugas- tugas rumah sebagai masalah utama yang sering 
~ereka hadapi . Keadaan ini mungkin disebabkan oleh ketidakminatan 










dinyatakan , anak lelaki dibesarkan dalam tuntutan yang berbeza dari 
anak perempuan. Umpamanya anak lelaki disosialisasikan dengan 
jangkaan agar dapat mengembangkan potensinya sebagai seseorang yang 
dapat memenuhi keperluan masa depan melalui pekerjaan. Sebaliknya 
ke arah pengurusan rumahtangga. Per~ezaan yang ujud ini dibawa 
ke al~ dewasa dan mendapat pengukuhan dari masyarakat sekeliling . 
Justru itulah didapati suami menghadapi masalah apabila didedahkan 
tugas- tugas rumah yang bukan merupakan kebiasaan bagi mereka . 
Sal ini menjadi masalah juga kerana mahu tidak mahu mcreka har~s 
pula serrarusr.y3. rue111bantu. 
P~rbincfu~gan Hipotesis 1 
Hipotesis pertama yang menyatakan bahawa pembahagian tenaga 
dalam tugas- tugas rumah ·mengikut jantina adalah disokong (lihat 
jadual 3. 4) . Keputusan kajian ini menyokong kajian- kajian sebelum 
ini (Blood dan Wolfe , 1960; Christiano dan Fong , 1980; Fatimah , 1983 ; 
Scanzoni , 1978 dan Szal ai , 1972). Bagaimanapun , dalam hal bermain 
dengan anak ketika masa lapang dan membeli barang makanan/membeli 
di pasar didapati menunjukkan adanya perubahan dalam sikap suami 
untuk menolong secar a lebih kerap . 
Berdasarkan penemuan yang didapati , jlka dilihat pada pem-
bahagi~~ tugas mengikut jantina seperti mana yang diutarakan oleh 
Burgess et al (1971) iaitu tugas- tugas yang bersifa~ luaran dibuat 
oleh lelaki dan dalaman dibuat oleh wanita , maka hasil kajian y~~g 









11 me.n are active, • ..,omen intuitive , men 
~re interested on things and ideas, women 
in peoplP and feeling . Stand in the sun 
and experience the bright , hot , active , 
positive male . More unde= cover and feel 
the dark , moist , cold , passive force of 
female" . ; 
,,!.:La.!U Ja.11e..:ay , hal. 10 ) . 
63 
Pengutaraan pandangan Erickson (1963) ini jelas membayangkan 
ciri- ciri lingkungan dalam rumah untuk wanita dan lingkungan luar 
untuk leleki . Pendekata , tempat wanita ialah di r~mah dan lelaki 
di luar rumah . 
: 
menyedfakan makanan, membasuh pakcian, mengemas rumah , penjagaan 
anak kecil merupakan tang~gjawab yang lazim bagi keb~~yakan wanita, 
tidak kira samada ia muda atau tua ~ berkahwin atau bujang, kaya 
atau miskin ataupun bekerja sepenuh masa atau tidak (Delamont , 
1980) . Meskipun pasangan suami isteri mahu memecahkan pola pem-
bahagian tugas mengikut tradisi , namun kewajipan ke atas tugas-
tugas domestik ini masih terletak di bahu wanita dan mereka harus 
mengekalkannya. Malah Rapoport & Rapoport (1976) menyatakan 
" ..• that is the wife who must be remember 
about things that have to be done in 
home , even though they may have negotiated 
an agreement to share responsbilities . 
The husband simply forgets once he has 
left the house , wiping his mind clean 
of domestic concerns because he has 
been programmed by societ y to shift his 
attention to external concerns". (hal. )6B) . 
Sehubungan dengan perkara di atas , terdaoat dua tugas rumah 
yang tidak menunjuk~an bahawa ianya mengikut jantina iaitu membeli 
baran~ makanan dan bermain dengan anak , sebaliknya ia menampakkan 









begitu menonjol secara s~atistiknya . 
Dalam keluarga ~radisional, khus~~nya bagi Keluarga ~elaYu, 
Wanita jarang sekali melakukan tugas membeli bahan makanan/membeli 
keluarga tradisional suami merupakan pencari nafkah kepada keluarga. 
Penglibatan isteri di bidang pekerjaan kini telah membuka era baru 
dalam kehidupan berkeluarga. Wanita sekarang boleh menyumbangkan 
sesuatu terhadap ekonomi keluarga. 
Sementara dalam hal bermain dengan anak bermakna bahawa auami 
tidak menyerahkan tanggungjawab ini bulat- bulat k~pada isteri . 
Kesibukan isterinya telah menyebabkan mereka terpaksa meluangkan 
masa untuk bersama anak- anak di samping dapat mengeratkan lagi 
hubungan dalam keluarga . 
Perbincangan Hipotesis 2 
~potesis kedua yang akan dibincangkan ini , sedikit sebanyak 
mempunyai kai tan dengan hipotesis pertama. Ini adalah kero:o.na ia 
masih melibatkan tugas- tugas rumah yang dilakukan oleh suami isteri. 
Daripada hipotesis kedua yang menyatakan penglibatan isteri di 
bidang pekerjaan turut melibatkan suami dalam kerja-kerja domestik , 
didapati bahawa hasil kajian tidak menyokongnya. Penglibatan suami 
dalam tugas- tugas domestik didapati masih berada di peringkat yang 
rendah . 
Dari jadual ) . 5 , menunjukkan terdapatnya perbezaan yang 
signifikan dalam semua ~ugas-tugas rumah yang disenaraikan kecuali 








disimpulkan dari penemuan ini ia!ah kesemua tugas- tugas do~es~ik 
adalah dilakukan oleh isteri sendiri dan penglibatan suami nampak-
nya meningkat dalam hal membeli barang makanan/me~beli di pasar . 
Dari jadual 3. 5~ t erdapat pengurangan pen~li bat an isteri dalar: "lal 
bermain dengan e: .-:.C:Lk . Ini memperlihatkan bahawa adanya bantuan 
dari suami . 
Dari fenomena yang dibentangkan di atas, nyatalah bahawa 
ister i lebih banyak melakukan tugas- tugac rumah kecuali penglibatan 
suami dalam hal bermain dengan anak dan dalam hal membe1i. bara."lg -
makanan/membeli di paS!'I.t' Yaru: oi. l akukan '> " C::l::'2. 1,--r~<:~rnc> . 
. 
Kajian ini tel?~ didapati bertentangan dengan hasi1 kajian 
Berkowitz (1984) , Bur gess et a1 (1971) dan Mohd . Roslan Ali (1984) 
Yang ringkasnya menunjukkan penglibatan suami dalam tugas- tugas 
domestik adalah meningkat apabila isteri mereka bekerja. 
Walaupun paras penglibatan suami rendah dalam tugas- tugas 
domestik , tetapi dari beberapa segi seperti bermain dengan anak, 
didapati ada kemajuan dalam paras penglibatan suami (digambarkan 
18 . 75% bagi suami, berbanding dengan 6.25%) . Hasil penemuan ini 
didapati sama dengan kajian Oakley (1974) . 
Tugas- tugas seperti membersih kawasan luar rumah , wembayar 
bil- bi1 , penjagaan kereta dan membawa anak ke klinik tidak diambil 
kira dalam konteks ini kerana ianya bukan merupakan tugas- tugas 
Yang dilakukan sebagai rutin seharian atau amalan yang konsisten . 
Se~agaioana yang dinyatakan dalam bab keputusan , peratus 
Penglibatan suami dalam tugas- tugas rum~~ seperti menyediakan 
makanan , membasuh pakaian , ~embasuh pinggan dan ~~nggosok pakaian 









suami dala:n hal menjaga anak seperti menukar l2.:1pin anak di walcu-
malam , menidurkan anak dan memberi mak~~ anak serta tinggi 
pengli batan suami dalam hal bermain dengan anak . Suatu ru:nusan 
Yang dap~t dibuat di sini mengenai kelebihan penglibatan suami 
lain ialah kerana tugas penjagaan anak jarang mendapat bantuan 
d.aripada pembantu rumah atau saudara mara , khususnya di waktu 
malam . Ini dapat dilihat dari jadual 3. 5 di mana tidak ada se-
orang pun dari pembantu rumah yang selalu melakukan tugas sepertj 
menukar la.:~pin ana.l<: di waktu malam dan juga menyediakan susu 
.!_ "'aid.·-
Sebaliknya , dalam menguru&kan tugas- tugas rumah , pembantu 
rumah sering melakukan tugas ini bersama dengan isteri . Peng-
libatan suami dala.~ hal menjaga anak juga mungkin disebabkan 
tugas i~~ dapat mengeratkan kasih sayang di antara mereka dengan 
anak- anak dan pada masa yang sama dengan isteri. Justeru itulah 
didapati peratus penglibatan suami dalam hal menjaga ana.l<: melebihi 
dari peratus mereka dalam hal tugas- tugas rumah atau domestik. 
Sebagaimana yang dinyatakan di awal bab pertama, penglibatan 
suami yang. rendah dalam kerja- kerja domestik adalah ekoran dari 
proses sosialisasi yang diterima dari kecil yang telah terbawa-
bawa hingga ke alam dewasa . Malah menurut Grande (1961) , lelaki 
yang berkesanggupan melaksank~an :ugas- tugas rumah , mungkin 
mendapat ajekan dari masyarakat . Pun begitu, isteri pula masih 
dapat melakukan kerja- kerja domest.ik sebagai suatu ketetapan dalam 
norma kehidupan masyarakat . Di samping itu juga , mereka belum 
bersedia ~~tuk menyerahkan tugas- tugas tersebut secara sepenuhnya 










seseorang suami melibatkan diri secara intensif dalam kerja-kerja 
domestik, nam~ ianya masih tidak dapat diterima oleh masyarakat. 
Bagi vanita yangkurang melibatkan diri dalam kerja-kerja rumah , 
harus pula menghadapi tekanan dari masyarakat sekeliling bahava 
rumah dan penjagaan anak. Pendekata , tugas-tugas rumah merupakan 
sesuatu yang biasa bagi vanita dan bukan kebiasaan bagi lelaki. 
~erbincangan Hipotesis 3 
Keputusan men~enai h~potesis ketiga didapati bertentanP,~n 
<lengan >>c..;il kajian oleil Eri-ckSo~ ( 1979) , Lidsky ( 197}), Stellman 
dan ~.aum ( 1973) dan Strange ( 1981) yang menunjukkan bahawa isteri 
Yang bekerja mengalami tekanan yang lebih dalam kehidupan berumah-
tangga. Dalam kajian ini , dari peratus yang ditunjukkan dalam 
rajah 3. 7 , walaupun didapati bahawa isteri. sering mengalami 
keadaan- keadaan seperti sering merasa letih , dan merasa sakit-sakit 
atau sengal- sengal di badan serta emosi yang terganggu , namun 
kriteria- kriteria ini tidaklah mencerminkan keadaan tekanan dj 
kalangan isteri yang bekerja . Keadaan- keadaan yang disebutkan ini 
merupakan perkara yang biasa bagi seseorang yang melakukan sesuatu 
kerja dan terpaksa pula melakukan kerja lain selepas melakukan 
kerja yang pertama tadi . Kriteria- kriteria lain yang dapat 
mencirikan tekanan termasuklah mudah merasa bosan , gangguan semasa 
tidur , sesak pernafasan , degupan jantung yang kua~ , sering mengidap 
sakit kepala , darah gemuruh , tapak tangan yang sentiasa berpeluh , 
rasa resah gelisah, sering rasa nak marah dan lain-lain faktor 
t e i<a.'"lan . 










bQ~anlah merupakan faktor yang boleh ~embawa tekanan kepada isteri-
isteri yang bekerja. Ini memandangkan tugas-tugas rumah merupakan 
kewajipan yang harus dipenuhi oleh seorang wanita . Di samping itu, 
Pepa~ah yang menyebu~ 1 alah bisa tegal biasa 1 dapat memberikan 
.... ~.:. l. "C' i\..c:Ut 
akibat oerlaksanaan tugas rumah . r·lereka juga dapat membuat 
Penyesuaian kepada dua tuntutan peranan tersebut . Tambahan pula, 
Pasangan suami isteri yang bekerja kini mampu menyediakan pembantu 
rumah yang dapat membantu mereka melaksanakan tugas-tugas rumah 
(dilihat dari 32 . 5% responde~ yang necpunyai pembar~u rumah , 17.5% 
r·.,./UJ~ "' ,.,, 
... _, --- · ""'-1 • 
tidak lanb~ung oantuan- bantuan ini telah dapat meringankan beb~an 
kerja- kerja rumah yang harus dipenuhi oleo pasangan dwi karier . 
Ini juga mungkin merupakan salah satu faktor kurangnya be.rlaku 
tekanan dalam mel'aksanakan tugas- tugas rumah bagi isteri- iste.ri 
Yang bekerja. 
Walaupun dikatakan isteri yang bekerja menghadapi masalah 
~asa dan tenaga sepertimana yang dinyatakan dalam bab pengenalan, 
namun basil kajian menunjukkan bahawa responden dari mereka yang 
mempunyai masa yang cukup dengan yang tidak mempunyai cu~~p masa 
adalah tidak berbeza (lihat hal . 54) . Jadi adalah sukar untuk 
menyatakan secara pasti yang isteri bekerja itu ~enghadapi masalah 
masa. Jika mereka menghadapi masalah pun , kemungkinan penyesuaian 
dapat dibuat dengan adanya pembantu rumah , penggunaan peralatan 
moden yang memper cepatkan tugas- tugas domestik ataupun mendapat 
bantuan dari saudara oara. 
Keadaan yang sama juga dapa~ iilihat pada responden yang 








:> - • -e~i~rr~~gan ?e=anan 3ebagai su~ink~ah dengan pekerja ~ungkin merupa-
~an :nasa'la..'l besar kepada setengah :-esponden sahaja . Isteri yang 
• 
mempunyai masalah ini mungkin disebabkan kesukaran mereka dalam 
membuat penyesuaian dengan kedua-dua peranan tersebu~ , kekurangan 
~:::!::. ::·tav.pun .:.tw,~k.iu ::.r:~:lng :n-:.:r.::c;?. l.e"t~n ..i.c:.igc:UI tugas seharian yang 
harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. 
Sementara bagi r esponden yang tidak oenghadapf ,masalah dalam 
mengimbangkan tuntutan dua peranan tersebut mungkin disebabkan 
mereka telah lama bekerja dan berkahwin dan segala tugas- tugas di 
-l:'lunah dan di pejabat 1apat ·dilakukan d·engan baik. PenyP.stt '3...i =n ycm~ 
~pat diuJudkan inilah yang c:u:nn:> :>abkan istori tidak bermasalah cialam 
. 
karier dan peranan mereka di ruma~ . 
Di zaman sains dan teknologi ini , penggunaan peralat an moden 
dapat bertindak sebagai pemangkin kepada tugas- tugas rumah . Ini 
telah secara tidak langsung telah dapat menjimatkan masa dan tenaga. 
Peralatan- peralatan dapur dan sistem pengetinan serta pembungkusan 
makanan yang mudah telah memberi kemudahan serta menjimatkan masa dan 
juga tenaga . Masa dan tenaga sebagaimana yang dihuraikan dalam bab 
Pertama, merupakan dua faktor penting kepada pasangan suami isteri 
Yang bekerja . Justeru itu , dengan cara memaksimumkan penggunaan 
alat- alat ~eden d~~ cora< perancangan yang baik dapat mengurangkan 
masalah dan ~ekanan dalam kehidupan pasangan dwi karier khususnya 
di pihak isteri. Nalah , menurut Roffman dan Nye ( 1978) , salah satu 
i'aktor yang membawa kepada autonomi •.ranita untuk meliba tkan diri dalam 
arena pekerjaan adalah kerana tugas-tugas rumah semakin banyak di-









P~rbincan~an Hipotes±s 1 . -..,. 
Hipotesis keempa~ dalam kajian ini j~ga telah ditol~~ 
setelah penganalisisan dibuat . Dalam proses membuat keputusan 
berhubung dengan urusan rumahtangga; isteri diaap~ti tidaklah 
·ber kuasa . Hasil KaJian ini memperlihatkan perc~nggahan ~engan 
apa yang diperolehi oleh Blood dan Wolfe (1960) dan Christiano 
dan Fong ( 1980) yang menyatakan isteri lebih berkuasa dalam 
pr oses membuat keputusan dalam hal rumahtangga . Hasil kajian 
Fatimah (1983) pula menunjukkan walaupun per tambahan kuasa 
7o 
isteri dari segi kewangan dan kuasa ms~buat keputusan , namun· • 
bagaimanapun , kajian ini didapati sama deng<.n h~sil kajian ~1ohd 
Roslan Ali (1984) yang menyatakan bahawa dalam proses membuat 
keputusan berhubung dengan rumahtangga , suami da~ isteri me-
lakukannya . 
Hanita yang beker ja kini t e l ah 'berupaya mengubah jangkaan 
ternadap tanggungjawab dalam urusan rumahtangga , denga n kata 
lain , '"'anita kini telah dapat menyu.arakan...pendapat dalam hal 
kepentingan keluarga. Malah dari perspektif sosiologi , wanita 
yang bekerja kini lebih dapat bersuara berbanding dengan w~~ta 
di zaman tradisional . Dalam konteks ini , ister i sering dibawa 
berbincang dalam mencapai sesuatu keputusan. Penerimaan pen-
dapat isteri mungKin disebab~an ujudnya sikap t eb-ka suami dalam 
konteks membuat keputusan ~anini pula boleh di kaitkan dengan 
sumbangan isteri dari segi kewangan. 
Dalam ~al ini _uga, carai pendidikan isteri yang tingg: 
atau seta=cu~ dengan suami membawa kcpada pola m~moua~ keputusan 












berumahtangga (Blood dan 'llolfe, 1960; Rapoport & Rapoport , 1976). 
Di samping itu , pengaruh kedudukan isteri yang bekerja yang hampir 
dominan menyamai kedudu~ suami dalam konteks membuat keputusan 
~ungkin juga • jud dari kesefahaman d~n toleransi antara sv~i 
isterL 
'..lalaupun hasil kajian menunjukkan proses membuat kepu-r;usan 
dibuat secara bersama , namun dalam beberapa hal terdapat sedikit 
perbezaan dari segi peratus . Didapati peratus suami adalah 
tinggi dari peratus ister i dalam membuat kepu~usan , kecuali -dalam 
alat p~r~but rumah (l_hat jadual 3.9) . Membeli perabut rumah 
Yang sering diputuskan oleh isteri mungkin kerana wanita yang 
gemarkan objek yang seni yang menarik , di samping mereka kini 
telahpun mempunyai pendapatan mereka sendiri . Dalam hal pelajaran 
dan pakaian anak- anak , keadaan ini mungkin disebabkan isteri 
lebih r apat dengan anak- anak dan dengan ini mereka lebih memahami 
kehendak anak- anak . 
Meskipun terdapat perubahan dari segi peranan dan ~eduduk~n 
isteri serta perubahan dalam membuat keputusan , narnun ianya tidak-
lah pula menggugat keharmonian rumahtangga , khususnya di pihak 
suami . Keadaan ini dapa"t diujudkan lantaran kefahaman , toleransi 
dan kerjasc:UUa yang dapat dijalinkan antara suami isteri . 
Di samping itu , suami isteri yang bekerja juga telah dapat membuat 
penyesuaian dalam kehidupan berumah"tangga. Walaupun hak membuat 
keputusan ~dalah ~ecara bersama , namun suami masih kekal sebagai 
ketua keluarga dan lebih berkuasa dalam ~embuat penentuan kepada 










Dari keputusan dan perbincangan yang tel~~ dihura~kan , 
Pengkaji telah membuat gambaran secara umum tentang latarbelakang 
responden serta masalah- masalah umum yang dihadapi . Keputusan 
aa.1 perbincangan juga menca ..... u}:~ pemer~r:alc..H :nipotesis-hepo :.esJ.s 
Yang di bina. 
Hipotesis pertama y~g menyatakan pola pembahagian tenaga 
dalam tugas- tugas domestik a~alah mengikut cara tradis~onal telah 
disoko"'g dengan penganalisisan ujian Khi Kuasa dua. t-lanakala . _ 
U• ; .. -
""--
tugas- tugas domestik ada:.~ ;:L. tahap yan~ rendah . Analisis Pengkali 
Korelasi Pearson (E) pula yang digunakan bagi menguji hipotesis 
ketiga mendapati tidak ujudnya korelasi atau hubungan yang 
Signifikan antara tekanan dengan tugas- tugas domestik. Bagi 
menguji hipotesis keempat , ujian ~ telah digunakan. Hasilnya 
menunjukkan tidak terdapat hubung~~ antara suami isteri dalam 
proses membuat keputusan . Dengan kata lain , proses membuat 
keput~san dalam hal yang berhubung dengan rumahtangga adalah 
dibuat bersama . Keseluruhannya , hanya hipotesis pertama yang 
diterima , manakala 3 hipotesis lagi ditolak. 
Sehubungan dengan permasalahan yang diutarakan, pengkaji cuba 
memberikan saranan- saranan yar~ dijangka dapat mengubah sedikit 
sebanyak fenomena yang telah dibincangkan. Sepertimana yang di-
dapati dari hasil kajian, masalah yang utama dihadapi ialah :n:>..Salah 
tugas- tugas ru:nah, maka jangkaan dan sikap yang :nembahagikan kerja 
sebagai kerja lelaki dan kerja perempuan haruslah dikikis. Oleh 









oleh is~eri , maka suami seh:u-usnya sama-sama memikul tanggung-
jawab ini . Ini memandangkan isteri telahpun menyumbang pendapatan 
dalam keluarga yang merupakan tanggungjawab utama pihak suami . 
Jadi , suami haruslah berkorban sedikit masa dan tenaganya dalam 
Bagi pihak isteri pula , seharusnya membuat persediaan bukan 
sahaja dari segi mengatur semua aktiviti hariannya , tetapi juga 
dari segi persediaan mental dan sikapnya. Mereka harus juga menerima 
kenyataan bahawa dengan masa dan tenaga yang dicurahkan di luar 
rumah , maka mereka juga manpunyai masa dan tenaRa yang ter:tad 
untuk a:er.gurus tugas- tugas rumah serta mas a un, .....:. .. bersama a.lak-
• 
~~ak dan suami . Ini adalah penting supaya tidak timbul rasa kesal, 
bersalah , bermasalah atau konflik dalam diri mereka seperti tidak 
dapat melaksanakan tugas rumah dengan baik apabila mereka rnembanding~ 
kan diri mereka dengan ibu- ibu yang menjadi surirumah sepenuh masa. 
Di samping pengorbanan dan kef'ahaman dari pihak suami dan 
isteri , masyarakat juga hendaklah mengubah fikiran dan prasangka 
tradisional dalam hal pembahagian tenaga dalam kerja- kerja rumah . 
Dalam hal mengurangkan masalah tugas- tugas rumah , cor ak pen~~an 
Yang efisyen adalah perlu difikirkan seperti memaksimumkan a lat an 
moden , mengadakan pembantu rumah ataupun mendapat bantuan dar! 
saudara mara bagi membantu suami isteri. Dalam h;~.l. penj agaan 
anak pula , sekiranya terdapat kesukaran mendapatkan pembantu 
rumah ~tau orang yang boleh menja~ anak- anak ketika s uami isteri 
pergi kerja , maka tiap-tiap :empat kerja patut mengadakan nurseri 
atau pusat harian penjagaan anak supaya menyenangkan ibu bapa 
menghantar dan mengambil mereka apabila pergi dan pulang dari 









dari masyarakat kita. Ini mungkin disebabkan biaya yang tinggi 
atau jauh dari rumah ataupun tempat kerja yang menyebabkan suami 
isteri yang bekerja tidak mampu menempatkan anak-anak mereka 
74 
·di institusi tersebut . Oleh itu, pusat-pusat penjagaan anak atau 
bayaran yang berpatutan , sesuai dengan pendapatan ibu bapa 
kanak- kanak tersebut . 
Cadangan- cadangan Untuk Kaiian Di masa Depan 
Kajian yang telah ~ijalank~~ ini cuba rnemaPRrkan masalah 
dan te'Y-::1:-..n yang di ,'\adapi o.1.eh pasangan dwi karier dalam kehi•;up<n. 
berk~luarga . Walaupun ianya telah memberi sedikit sumbangan kepada 
bidang penulisa~ latihan ilmiah , namun masih terdapat beberapa 
kekurangan dan seharusnya dikaji dengan lebih mendalam lagi. 
Kajian mengenai perbandingan di antara pasangan dwi karier 
dan pasangan yang hanya suami sahaja bekerja patut dijalankan 
sebagai sa~u cara melihat perbezaan masalah yang dihadapi dalam 
kehidupan berumahtangga. Di samping itu , jika kajian hanya 
menumpukan kepada satu pihak sahaja seperti pasangan suami isteri 
yang bekerja , maka agak sukar untuk menentukan adakah benar-benar 
ujud masalah bagi pasangan dwi karier . Begitu juga bagi pasangan 
yang hanya suami sahaja yang mencari nafkah kepada keluarganya. 
Kajian juga haruslah mer.·liilpukan kepada pasanga.n dwi karier 
di bandar- bandar kecil dan di bandar-bandar ~esar dengan membuat 
perbandingan antara keduanya. Perbandingan antara kedua pasangan 
suami isteri ini dalam kebidupan berumahtangga dapa~ memberi 










Kajian juga haruslah mel±hat masalah-masalah dan tekanan 
dalac konteks yang berbeza dalam ketiga-tiga kelas sosial iaitu 
kelas atasan , menengah dan bawahan . Perbandingan juga haruslah 
dibuat bagi mengetahui aspek-aspek yang samR atau b~rhe7.a nari 
seg~ ma~aiah yang dihadap~ vleh ketiga- tiga kelas tersebut . 
Memandangkan semakin ramai wanita yang melibatkan diri dalam 
dunia pekerjaan dan ekoran dari ini memberi kesan ke atas kehidupan 
berkeluarga mereka seperti kurangnya masa yang dicu~ahkan di rumah, 
maka kajian yang menyentuh mengenai corak pengurusan di kalanr~n 
ibu- ibu vang bekerja haru..Qla.~ dij~l~tlka-n. . ni -od --1::> 
memuda.~k~n i bu-i bu ya~g t•t·1r~rja menye:·uaikan kehidupan pekerjaan 
mereka dengan rumahtangga mereka , di samping dapat mengetahui corak 
Pengurusan yang dilakukan oleh ibu- ibu yang bekerja. Di sampiP~ 
itu juga , perbandingan hendaklah dibuat antara ibu- ibu yang bekerja 
dan tidak bekerja dari segi corak pengurusan mereka. Dengan ini 
ianya dapat member i gambaran bagaimana kedua- dua ibu dari dua 
keluarga menjalani kehidupan mereka dalam menguruskan rumahtangga. 
Bab ini telah membincangkan dan membuat huraian yang agak 
Panj~ng dari segi hasil keputusan yang telah diperolehi . Dari 
Perbincangan hipotesis yang dibina, meskipun hanya satu sahaja 
hipotesis yang diterima, namun ianya tidaklah menunjukkan 3 hipotesis 
lagi bercanggah dengan kajian- kajian • lalu secara keseluru.'"lannya. 
Dengan makna lain , terdapat juga kajian yang menyokong penolakan 
hipotesis yang telah dibuat itu . Perbincangan yang diutarakan 
banyak ~enggambarkan masalah dari segi tugas- tugas ruma~ yang 
merupakan perka.ra yang sering dihadapi oleh pasangan d\.Ji karier. 
Akhir sekali, kesimpulan secara ringkas telah dibuat dan aar~~an-










Saranan juga dibuat d~gan ne~berikan cadangan- cadangan untuk kajian 
dan penulisan di mas~ akan da~ang . Cadangan- cadangan ini di -
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menja.·nb <:~oalan ini . Apa sahaja yang di -
jawab dijamin tidak akan dibocorkan. 
Soal · selidik ini mengandungi 6 bahagian 
iaitu A, R, C, D, E dan F . Anda tidak perlu 
menjawab semua soalan yang dikemukakan. 
Terdapat soalan- soalan yang harus dijawab 
oleh pihak suami sahaja dan begitu juga bagi 
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Lampiran A 
Sila tandakan / pada petak ~ yang di-
sediakan untuk menjawab soalan yang berkaitan 
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(A) !...ATAR z.::LAKA1'!G PASAl:GAN SUAMI ISTERI 





( 3) Sudah berapa lamakah anda berkahwin ? 
( 4) ~atakan umur dan tarikh lahir anak anda 
f"Q' ,_., 
( 1 ) 
(2) 
.( 3) 
!;u;J.,.· , ' ...... a; ......... 
~--+------+----· -----
mAO~'I4' 
-n.. ... - PE!..U.~P-b,N D.~N .JEN!S PEKERJAAN 
Taraf pt:lajaran anda : Suanp. rsteti 
(a) LCE/SRP CJ CJ 
(b) MCE/SFM CJ c::J 
(c) P..SC/S':IP CJ ~ 
(d) Diploma ~ ~ 
(e) Ija~ah CJ c::J 
Jenis pekerjaan anda : 
(a) Suami 
(b) Isteri 
Jauheya r-.waa und.a dengo:-. ';er:tpat· ke:=ja 



















(4) Sudah berapa lamakah anda bekerja ? 
Suami rsteri 
(a) 6bln - 1thn Ll .c:J 
( b ) 2thn - 3thn c=r c=! 
( t:) .II ; ~r ... - 5 rhr• ,r- l I I 
(d) 6thn - 7thn CJ c::J 
(e) Sthn - 9thn CJ c:J 
(.:) LebLn dari 10 tahun CJ c::J 
( 5) Jangkamasa bekerja a a1am sehari 
(a) Suami jam 
( " ) ..-~. r."' .-:. -~-=..,m 
(6) • Bagaimanakah perasaan anda tentang 
peker jaan anda selama . . ? ~m . 
(a) Sangat memuaskan c:J 
(b) Memuaskan ~ 
(c) Kurang memuaskan CJ 
(d) Tidak memuaskan CJ 
(7) ~~atakan sebab utama and a bekerja 
Suami 
(a) Untuk menyara kehidupan c:J 
keluarga 
( b) Jaminan keselama~an c:J 
masa depan 
(c) Menambah pendapatan dan 
taraf.hidup keluarga 
CJ 
(d ) Ikatan perjanjian ~ 
biasiswa 
(e) Minat CJ 
(f) Menghilangkan kebosanan L7 









Si la koso~'<a:: 
:r-uangan i ni 













(C) HtJBUNGAN DE!..;GAN KELUARGA 
(1) Bagaimana pendapat anda tentang 
perka.~winan ar.da selama ini ? 
Suami 
t, ::1 ) Baha.llia I - .., :..___; 
(b) Kurang bahagi.a CJ 
(c) Tidak bahagia CJ 
(d) Kadang-kadang bahagia CJ 







(2) Nyatakan sebab- sebab anda berl.ata begi tu 
. 
(3) Bagaimanakah pandangan anda terhadap isteri 
yang bekerja ? 
(a) Setuju ~ 
(b) Kurang setuju CJ 
(c) Tidak setuju c:J 
Sila kosong.\can 




(4) Pernahkan anda (suami) memberi pandangan supaya 
~steri berhenti kerja ? D (a) Pernah L:::J (b) Tidak pernah 
(5) Berikan alasen kepada jawaban di atas 
(6) ?ernahkah puan sendiri terfikir untuk 
berhen~i kerja kerar.a masalah rumahtangga 
dan pejabat ? 
(a) ?ernah CJ (b) Tidak pernah CJ 
(7) Suami/is:eri saya adala.~ lebih k=itikal 











dengan dulu Tidak setuju Setuju 
(a) Suami r=J CJ D 
(b) Isteri c:J .CJ 
(8) Perhahkah timbul perselisihan antara anda (suami) ~ 
...:.engan .l::.te.r.l anda tne genai. :!·:::~.: "]aannyn " 
(a) Pernah ~ (b) Tidak pernah ~ 
( 9) Adakah puan mempunyai masa yang cukup untuk 
menguruskan rumahtangga dan melayan suami ? 
(a) Cukup masa CJ 
(b) Kurang cukup rna sa CJ. 
(c) Tidalr C'ilkU':" mero-~ ,_, ~. _, 




tenteram untuk berehat dan mengisi hobi puan D 
tanpa ada gangguan dart tugas r umah dan anak- anak? 
(a) Ya CJ (b) Tidak L:::J 
(11) Adakah anda (suami) merasakan keadaan rumah 
sering tidak terurus disebabkan isteri bekerja 
dan tidak cukup masa untuk menguruskannya ? 
(a) Ya CJ (b) Tidak .CJ 
(12) Meskipun isteri anda bekerja , tetapi anda ber-
pendapat isteri masih dapat memberi didikan 
yang sempurna pada anak- anak 
(a) Ya CJ (b) Tidak LJ 
(13) Pada umumP~a, berapa lama anda menghabiskan 
masa bersama anak- anak dalam sehari dengan 
















(14) ~atakan hal-hal yang sering menjadi masalah Sila kosong 
Suami Is teri 
(a) 'liang pendapatan CJ c=J 
(b) Perbelanjaan rumah ~ c:J 
(c, ~ '• :-:~: :" ~'..!d..:lr:. .r-7 ,-----, {____/ 
(d) Mertua c::J !=:1 
(e) Tugas-~:ugas rumah ~ r:J 
(f) Pekerjaan pasangan ~ c:J 
(g) Masalah pejabat ~ .c:J 
(h) lain- lain (nyatakan) c::J CJ 
(D) FENGlffiUSAN RUMAHTA~GGA 
(1) Pada pendapat anda , siapakah yang harus 
melakukan tugas- tugas· rumah 
(a) Suami CJ (b) Isteri CJ 
(2) Adakah puan merasakan kerja- kerja rumah 
yang dilakukan itu membosankan ? 
(a) Ya CJ (b) Tidak c::J 
(3) Adakah puan merasakan kerja- kerja rumah 
yang dilakukan itu membosankan? 
(a) Ya CJ (b) Tidak CJ 
(4) Oleh kerana isteri bekerja, maka anda 
(suami) harus juga melakukan kerja-kerja 
rumah seperti yang dilakukan oleh isteri 
(a) Ya ~ (b) Tidak ~ 
(5) Adakah anda ~empunyai pemb.ntu rum~~ 
(a) Ada ~ (b) Tiada L:::7 
(6) Siapakah pembantu rumah yang agak se~ing 
~embantu kerja- kerja rumah anda ? 
















(a) Pemban'tu =umah yang digaji ~ Sila kosongkan 
(b) Saudara mara I I ruangan i ni 
(c) Ibu/mertua t:=l 
(d) Lain- lain (nyatakan) CJ 
Si:,).~ •. ll v~n~ ~~l~~~ ~c~~u~t !'~= j ~ .. ::cr j"' borikl!t ? 
. 
- ---
(a) * Membeli barang s I 5 m L 
makanan/r:1embeli I I LJ CJ c:J CJ di pasar 
(b) Menyediakan CJ CJ CJ CJ CJ makanan 
(c) Membasuh pakaian t=l CJ CJ CJ CJ 
(d) Membasuh pinggan c:J ~ CJ ~- CJ 
te) i1c •~ggoso..<. pakaian LJ I 7 L ._i t .. I f I 
~ 
(f) t1engemas rumah CJ CJ c.J CJ LJ 
(g) !1emoersih dan me-
c=; CJ ~ .c:J I I ngurus kawasan 
luar rumah 
(h) Membayar bil- bil 
(elektrik, air , CJ ~ CJ CJ CJ 
talipon) 
(i) Penjagaan kereta CJ ~ CJ r=J CJ 
(j) Bermain dengan anak CJ CJ CJ 17 t=J 
(k)+l'-1enukar lampin anak CJ CJ CJ CJ .CJ di waktu malam 
(l)+Menyediakan susu CJCJ CJ CJ c::J di waktu malam 
(m) +Menidurkan anak CJ CJ c:J CJ c:J 
( n)+r1emberi anak makan CJ LJ c::J t=J CJ 
(o) Membawa anak ke · 
klinik apabila saki tCJ CJ ~ / / CJ 
* S = Suami 
I = Isteri 
3 = 3ersama 
PR = Pemba~tu rumah 
L = Lain- lain (nyatakan) 
+soalan k ningga n ditanda-










(8) NYatakan kekerapan suami dan i~terr-melakukan ~ugas-~ugas 
berikut dengan menandakan selalu {S), kadang-kadang (K) 
dan jarang sekali (J) bagi setiap tugas rumah yang dinyatakan 
(~) Memb~li hP~~ne 
mo.!~~:-:un;/!!lQmbel~ 
di pasar 
(b) Mer.yediakan makanan 
(c) Membasuh pakaian 
(d) Membasuh pinegan 
(e) Menggosok pakaian 
(f) Mengemas rumah 
(g.} 3ermain dengan anak 
(h) Menukar lampin anak 
di waktu malam 
(i) Menyediakan susu 
di waktu malao 
(j) Menidurkan anak 





























































































~) Siapakah yang menjaga anak anda 
apabila anda pergi kerja ? 
(a) Nurseri 
(b) Pemban~u rumah 
(c) Tbulmertua ~ 
(d) Lain- lain c~~atakan) I 7 
(10) Pada pandangan puan adakah pertolongan 
suami disebabkan oleh 
(a) Rasa tanggungjawab 
(b) Terpaksa 
(c) Nemberi masa ister i berehat /~ 





(1) Seringkah puan mengalami gangguan kesihatan seperti 
yang disenaraikan di bawah dalam kehidupan seharian ? 
(a) Gangguan semasa tidur Ya Tidak CJ .LJ 
(b) Sering merasa letih c:J 
(c) _Sesak pernafasan I / 
(d) Degupan jantung yang kuat ~ 
(e) Sering mengidap sakit kepala ~ 
(f) Merasa saki~ atau sengal di badan CJ 
(g) Tapak tangan yang berpeluh ~ 
(h) Raba resan gelisah 
(i) S ering l'asa nak marah 
(j) Emosi yang ~erganggu 













(F) PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN 
(1) Siapakah yar.g sering membuat keputusan 
terakhir dalam hal- hal berikut ? 
( ~ .\ ,_, ~~u:-eJ.i r..!il!:::.h (jik~ <1da) 
(b) Membeli kereta (jika ada) 
(c) Membeli barang keperluan 
(d) Membeli per abut rumah 

















(f) Berbelanj~an wang pendapatan~ L:::7 L:==J 
(g) M~rancang akti viti rekr~asi f~ 
(berkelah , melancung dll) '~ 
(2) Di dalam keluarga anda , siapakah yang lebih 
dominan dalam membuat sesuatu keputusan 
berhubung de gan rumahtangga ? 
(a) Suami c:J (b) Isteri ~ 
(3) Bagi puan yang mempunyai pendapatan sendiri, 
adakah anda rasa berhak menggunakanya tanpa 
pengetahuan suami ? 
(a) Ya CJ (b) Tidak r--J 
(4) Adakah anda (suami) sering bersetuju dengan 
D 
D 
pandangan isteri khususnya yang berkaitan dengan 
kepentingannya (seperti membeli barang ~emas , Keluar 
membeli belah untuk keperluan sendiri - alot solek dll) 
(a) Setu.ju 
(b) Kadang- kadang 
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